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Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
V E R S L A G VAN D E B E H E E R R A A D OVER H E T 
D I E N S T J A A R 1946. 
M I J N E H E R E N , 
Dit dienstjaar is het eerste dat, sinds 1939, op tamelijk normale 
wijze verlopen is. De vissersvloot, waarvan de tijdens de bezetting in 
de vreemde verblijvende eenheden, grotendeels werden gerepatrieerd, 
heeft haar bedrijvigheid van uit haar gewone thuishaven hernomen. 
Het aantal ongevallen was normaal, en zoals in vorige jaren, 
was het grootste aantal te wijten aan steekwonden door vis en nog 
meer door staaldraad (43,1 per honderd). 
In het jaar 1946 waren, ten laste van de Sectie Gewoon Risico 
4 ongevallen met dodelijke afloop te betreuren, terwijl 7 gevallen van 
bestendige onbekwaamheid en 280 van tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid geregistreerd werden. 
E r kan worden vastgesteld dat het percentage der ongevallen 
stijgt naarmate de grootte der schepen. Van de bemanningen der 
stoomtrawlers waren 25 % het slachtoffer van een ongeval, van die 
der motortrawlers van meer dan 100 PK. 24,4 %, van deze van 36 PK. 
tot 100 PK. 13,5 %, van deze van 35 PK. en minder 13,3 % en van de 
open- en halfgedekte boten 4,9 %. 
De frequentie der ongevallen, per haven, geeft als resultaat : 
Oostende aan het hoofd met 67,4 % van het totale aantal ; dit is van-
zelfsprekend, gezien die haven het grootste aantal en de grootste types 
van vaartuigen telt. Daarna komen Zeebrugge, Blankenberge met 
21,6 %, Nieuwpoort met 9,2 % en Antwerpen met 1,8 %. 
Per aantal verzekerden in die havens komt men voor Oostend.? 
aan 20,9 gevallen per honderd verzekerden ; voor Zeebrugge aan 12,6 • 
voor Nieuwpoort aan 10,8 en voor Antwerpen aan 9,3. 
Voor rekening van de Sectie Oorlogsrisico, telden wij 14 onge-
vallen, verdeeld als volgt : 6 dodelijke, 4 met tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid en 4 die geen arbeidsonbekwaamheid voor gevolg hadden. 
Op 23 October 1946 kwam de besluitwet tot stand, die de wet 
van 30 December 1929 wijzigde. Deze wijzigingen betekenen voor de 
slachtoffers, of hun rechthebbenden, van ongevallen overkomen sedert 
10 Mei 1940, een aanmerkelijke verbetering, doch hebben anderzijds 
als gevolg dat de uitgaven aanzienlijk zullen verhoogd worden. Ver-
der bepaalt bedoelde besluitwet dat het beheer van de Kas van af ge-
noemde datum zal overgenomen worden door de Staat. 
De cijfers, bereikt bij het afsluiten der rekening van het dienst-
jaar 1946, duiden niet aan welke uitgraven er reeds gedaan werden in 
verband met de toepassing van de nieuwe besluitwet. 
De Algemene rekening der schulden toont welk bedrag er zal 
moeten worden uitgekeerd, voor de in 1946 gebeurde ongevallen, in-
dien de nieuwe wet zal worden toegepast. 
De Beheerraad ziet zich beloond voor zijn streven, de toestand 
van de slachtoffers van arbeidsongevallen te verbeteren. De leden van 
de Raad danken het Bestuur van het Zeewezen, dat al het mogelijke 
heeft gedaan om het thans verkregen resultaat te bewerken. 
Sectie " G E W O O N RISICO „ 
Rekening 1946 
Het dienstjaar 1946 kende eerder een gunstig verloop. Het boek-
jaar sluit met een algemeen overschot van 2.699.763,10 fr., daar waar 
de begroting voor hetzelfde dienstjaar een overschot voorzag van 
885,250 fr. Dit enigszins onvoorziene batig saldo spruit voort uit de 
terugbetaling van het voorschot (1.286.943,38 fr.) door de Sectie Oor-
logsrisico, die in 1943 dit bedrag aan de Afdeling « Gewoon risico » 
ontleende. 
Het algemeen totaal der ontvangsten, met betrekking tot het 
jaar 1946, kon omtrent gelijke tred houden met dit van het voorgaande 
jaar ; 2.357.367,62 fr. in 1946 tegen 2.590.937,77 fr. in 1945. 
Vergeleken met de voorgaande jaren, was het totaal van de 
ontvangsten 1.432.639,19 fr. tegen 177.230,22 fr. in 1945. Deze vermeer-
dering vindt, zoals hoger reeds aangehaald, haar oorzaak in de terug-
betaling van de aan de sectie « Oorlogsrisico » geleende 1.286.943,38 fr., 
en eveneens in het feit dat gedurende dit dienstjaar de achterstallige 
bijdragen van vorige dienstjaren (929,02 fr. voor 1939 en 132.012,50 fr. 
voor 1940) konden geind worden. 
Het algemeen totaal der uitgaven verbonden aan het dienstjaar 
1946 bedraagt 656.596,25 fr., daar waar de begroting een bedrag voor-
zag van 1.339.750,— fr. Gedurende dit jaar vielen 4 doodsongevallen 
in de sectie « Gewoon risico » aan te stippen. Slechts 1 geval gaf aan-
leiding tot vergoeding in de zin van de wet van 30 December 1929. 
De uitgaven met betrekking tot de voorgaande jaren bedragen 
433.647,46 fr. Ook hier werd het cijfer van de begroting zelfs niet be-
naderd (834.396,10 fr.). 
De statistische tabellen bij dit verslag gevoegd, geven een dui-
delijk beeld van het aantal en de aard van de arbeidsongevallen welke 
in 1946 aangetekend werden. 
De rekening van tegoed en schulden in verband met het jaar 
1946 sluit met een te kort van 1.319.856,06 fr. De toepassing van de 
Besluitwet van 23 October 1946 brengt aan wettelijke vergoedingen, 
een meerdere uitgave met zich van 813.870,34 fr. 
Het algemeen boekhoudkundig overschot bedraagt 2.699.763,10 fr., 
daarvan af te trekken, de schuld die wij hebben op het einde van 1946, 
geeft ons een algemeen overschot in de loop van 1946 van 1.379.907,04 fr. 
De Regie van het Zeewezen heeft op het einde van 1946 aan de 
Sectie « Gewoon risico » een schuld van 30.616,96 fr. voor uitbetaling 
van renten en vergoedingen aan slachtoffers of hun rechthebbenden 
van arbeidsongevallen in Engeland. 
De algemene rekening der schulden, met inbegrip der vorige 
dienstjaren, bedraagt op 31 December 1946 met in achtneming van de 
toepassing van de Besluitwet van 23 October 1946, 4.816.728,29 fr. 
FONDSEN : 
Het bezit der Sectie « Gewoon risico » bedroeg op het einde van 
het jaar 1945, 4.133.604,04 fr. Het boekhoudkundig overschot 1946 be-
draagt 2.699.763,10 fr. Het bezit der Sectie « Gewoon risico » op het 
einde van 1946 bedraagt dus 6.833.367,14 fr. 
Het bezit is als volgt verdeeld : 
Postcheck (beschikbaar) 108.598,99 fr. 
(vastgelegd) 39.795,— fr. 
Spaarkas 
Totaal : 
148.393,99 fr. 
6.684.973,15 fr. 
6.833.367,14 fr. 
Sectie " OORLOGSRISICO „ 
Rekening 1946 
Het oorlogsgevaar nam sterk af gedurende het jaar 1946. E r 
vielen 14 ongevallen voor aan oorlogsfeiten te wijten, 6 met dodelijke 
afloop, 4 met tijdelijke arbeidsonbekwaamheid en 4 die geen arbeids-
ongeschiktheid voor gevolg hadden. In 1945 tekenen wij 79 ongevallen 
aan. 
Het geringe aantal ongevallen bij de Sectie « Oorlogsrisico » zou 
deze in staat stellen de uitgaven te beperken en haar schuld tegen-
over de Sectie « Gewoon risico » aan te zuiveren. Aldus werd het be-
drag van 1.286.943,38 fr. terugbetaald. 
Het boekjaar 1946 sluit met een tekort van 782.520,27 fr. Dit 
steekt scherp af tegenover het voorgaande jaar waar het boekhoud-
kundig overschot 678.926,71 fr. bedroeg. 
De rekening van de Sectie « Oorlogsrisico » is steeds wisselvallig. 
Het totaal van de inkomsten gedurende dit dienstjaar bedraagt 
2.693.621,98 fr., en overschrijdt het bedrag voorzien in de begroting 
(2.415.800 fr.). De Neringdoenersbond schonk een gift van 2.740 fr. 
voor de slachtoffers van arbeidsongevallen te wijten aan oorlogsfeiten. 
De ontvangsten verbonden aan de voorgaande jaren bedragen 
in het totaal 80.197,19 fr. Hierin is vooral begrepen de achterstallige 
bijdragen voor de jaren 1939 en 1940. 
Het algemeen totaal der uitgaven bedraagt 1.138.475,88 fr. tegen 
1.685.359,76 fr. in 1945. Voor vergoeding voor doodsongevallen werd in 
het besproken dienstjaar 107.043,55 fr. uitbetaald. Dit bedrag is mer-
kelijk lager dan het totaal van de uitgekeerde renten in het voor-
gaande jaar (989.085,92 fr.). 
De uitgaven met betrekking tot de voorgaande jaren belopen 
2.417.763,56 fr. waarvan 1.286.943,38 fr. als terugbetaling van ontvangen 
voorschotten in 1943. 
De rekening van tegoed en schulden in verband met het jaar 
1946 sluit met een tekort van 3.140.853,06 fr. 
Het algemeen boekhoudkundig tekort bedraagt 782.520,27 fr. 
Voeg daarbij de schuld die wij hebben op het einde van 1946, geeft een 
totaal tekort van 3.923.373,33 fr. 
De Regie van het Zeewezen, heeft op 31 December 1946 bij de 
Sectie « Oorlogsrisico », een totale schuld van 411.903,24 fr. waarvan 
118.773,74 fr. voor 1945 en 293.129,50 fr. voor 1946. 
De algemene rekening der schulden bedraagt op 31 December 
1946, met toepassing van de Besluitwet van 23 October 1946, de som 
van 57.483.521,29 fr. 
FONDSEN : 
Het bezit van de Sectie « Oorlogsrisico » bedroeg op het einde 
van 1945 de som van 1.313.161,84 fr. Het tekort van het boekjaar be-
draagt 782.520,27 fr. Het bezit op 31 December 1946 bedraagt dus 
530.641,57 fr. 
Wij verzoeken U, Mijne Heren, de voorgelegde rekeningen goed 
te keuren. Zij werden nagezien door een ambtenaar van het Zeewezen 
en door een rekenplichtige, en in elk opzicht nauwkeurig bevonden. 
Oostende, 16 Juni 1948. 
N O T A 
In verband met het nazicht door de Heer Debie, der boekhouding van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij onder het beheer van de 
Heer Claeys, werden na diens vertrek nog volgende bewerkingen gedaan, 
betrekking hebbende op het besproken dienstjaar, die in het verslag van de 
Heer Debie niet voorkomen. 
A. GEWOON KISICO : 
Ontvangsten : Bijdragen 343,15 
Intresten 24.368,37 24.711,52 
Uitgaven : Vergoedingen en beheerskosten 3.233,25 3.233,25 
Saldo : 21.478,27 
Bezit (verslag Dhr Debie) 6.811.888,87 
Totaal op 31-12-1946 (Fondsen) 6.833.367,11 
B. OORLOGSRISICO : 
Ontvangsten : Bijdragen 198,15 
Intresten 5.740,37 5.938,52 
Uitgaven : nihil 
Saldo : 5.938,52 
Bezit (verslag Dhr Debie) . 524.703,05 
Totaal bezit op 31-12-1946 530.641,57 
Goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij, in zitting van 16 Juni 1948. 
De vvd. Voorzitter, De wd. Griffier, 
(g) J . BAUWENS. (g) F . VERBANCK. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N RISICO »» 
R e k e n i n g v o o r he t d i e n s t j a a r 1 9 4 6 
A. GELD V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G OP H E T 
J A A R 1946. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1946 : 
2. Intresten : 1946 : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Repatrieringspremie : 1946 
2. Ontmijningspremie : 1946 
3. Belastingsafhouding : 1946 
4. Ontvangsten van de Regie voor re-
geling ongevallen in Engeland : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
herneming 
fr. 
13.579,— 
13.579.-
350.— 
350,— 
ontvangen 
fr. 
2.157.724,25 . 
24.368,37 
2.182.092,62 
4.800,— 
195,— 
5.280,— 
165.000,— 
175.275,— 
2.357.367,62 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
a) wedde ontvanger : 1946 : 
b) sociale lasten : 1946 : 
c ) zitpenningen en reiskosten leden 
v. d. Beheerraad en het college 
der Commissarissen - reiskosten 
v. d. Griffie : 1916 
d) bureelbehoeften en drukwerk : 1946 
e) huur en onderhoud : 1946 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 1946 : 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 : 
c) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 : 
d) orthopedische vergoedingen : 1946 : 
67.348,80 
7.742,— 
3.300,— 
11.173,45 
2.573,60 
96.602,45 
143.293,60 
3.606,99 
1.000,— 
92.137,85 
e) doodsongevallen : 1946 : 85.852,40 
f) begrafeniskosten : 1946 : 750,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
a ) vergoeding dd. griffier : 1946 : 24.000,— 
b) bizondere vergoeding ontvanger : 1946: 5.000,— 
c) standplaatsvergoeding : 1946 : 1.296,— 
d) mobiliteitsachterstallen : 1946 : 2.160,— 
2. Andere : 
a ) belastingsstorting : 1946 : 5.280,— 
b) uitgaven voor de Regie voor re-
geling ongevallen in Engeland : 195.616,96 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING. 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
Boekhoudkundig overschot : 
331.105,44 
423.243,29 
32.456,-
200.896,96 
233.352,96 
656.596,25 
2.357.367,62 
656.596,25 
1.700.771,37 
B. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G TOT D E 
VOORGAANDE D I E N S T J A R E N . 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Terugbetaling door Spaarkas : 
1939 
1940 
1942 
1944 
1945 
1932 
1934 
1937 
1938 
1942 
1943 
1945 
Totaal der gewone ontvangsten : 
onwaarden herneming ontvangen 
fr. 
189,-
1.256,-
1.445,— 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Repatrieringspremie : 1945 : 
2. Terugbet. voorschot sectie O. R. : 1943 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
fr. fr. 
5.894,98 929,02 
32.031,10 132.012,50 
208,70 
631,85 2.255,50 
8.493,— 8.702,70 
49,25 
69,90 
531,38 
292,33 
393,74 
77,59 
256,90 
47.259,63 145.570,81 
150,— 125,— 
1.286.943,38 
150,— 1.287.068,38 
1.432.639,19 
Gewone uitgaven : 
Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : 1937 100,— 
1938 4.034,— 
1939 100,— 
1942 286,— 
1943 1.750,— 
1944 100,— 
1945 9.041,90 15.411,90 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1938 30.344,57 
1945 • 14.122,30 44.466,87 
c ) bestendige arbeisonbekwaam-
heid : 1932 16.678,22 
1934 24.409,17 
1935 374,80 
1936 2.001,44 
1937 34.235,05 
1938 59.958,89 
1940 1.392,40 
1942 104.176,99 
1943 53.441,78 
1944 5.289,52 
1945 12.076,89 314.035,15 
d) orthopedische toestellen : 1938 2.300,— 
1945 5.250,— 7.550,— 
e) doodsongevallen : 1945 52.183,54 52,183,54 
Totaal der gewone uitgaven : 433.647,46 
Algemeen totaal der uitgaven 433.647,46 
HERHALING. 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
Boekhoudkundig overschot : 
SAMENVATTING. 
I. Geldverhandelingen met betrekking op het jaar 1946 : 
Boekhoudkundig overschot : 
II. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren : Boekhoudkundig overschot : 
Algemeen boekhoudkundig overschot : 
1.432.639,19 
433.647,46 
998.991,73 
1.700.771,37 
998.991,73 
2.699.763,10 
TEGOED E N SCHULDEN IN V E R B A N D M E T H E T J A A R 1946. 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen (herneming) 1946 : 13.579,— 
2. Repatrieringspremie (herneming) : 1946 : 350,— 
3. Vanwege de Regie (ong. in Engel.) : 30.616,96 44.545,96 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedde griffier : 1946 
b) haardvergoedingen : 1946 
c ) bizondere vergoedingen : 1946 
d) sociale lasten : 1946 
Totaal der algemene onkosten : 
2. Wettelijke vergoedingen (gewone wetgeving) 
72.900,— 
3.000,— 
2.000,— 
8.040,— 
a) medische vergoedingen : 1946 55.000,— 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 60.000,— 
c ) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 296.611,04 
d> orthopedische vergoedingen : 1946 1.000,— 
e) doodsongevallen : 1946 50.480,64 
f ) begrafeniskosten : 1946 1.500,— 
464.591,68 
(met toepassing van B. W. 23-10-46) 
a ) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 180.000,— 
b) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 607.741,— 
c) doodsongevallen : 1946 24.441,84 
d) begrafeniskosten : 1946 1.687,50 
813.870,34 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der schuld : 
Verschil (schuld) 
Geldverhandelingen 1946 — Boekhoudkundig overschot : 
Overschot j a a r 1946 : 
Geldverhandelingen voorgaande dienstjaren — Boekhoudk. 
overschot : 
Algemeen overschot in de loop van 1946 : 
85.940,— 
1.278.462,02 
1.364.402,02 
1.319.856,06 
1.700.771,37 
380.915,31 
998.991,73 
1.379.907,04 
A L G E M E N E B E K E N I N G VAN T E G O E D E N S C H U L D E N 
OP 31 D E C E M B E R 1946. 
I. T E G O E D : 
1. Herneming niet geinde bijdragen : 1939 5.894,98 
1940 32.031,10 
1942 208,70 
1944 631,85 
1945 8.493,— 
1946 13.579 — 
2. Herneming niet geinde Repa-
trieringspremie : 1945 150,— 
1946 350,— 
3. Vanwege Regie ongev. in Engel. : 1946 30.616,96 
60.838,63 
500,— 
30.616,96 
Totaal van het tegoed : 91.955,59 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedde van de griffier : 1944 10.177,20 
1945 48.384,20 
1946 72.900,— 131.461,40 
b) bizondere vergoeding : 1946 2.000,— 2.000,— 
c) haardvergoeding : 1944 200,— 
1945 1.200,— 
1946 3.000,— 4.400,— 
d) mobiliteitsachterstallen : 1944 360,— 
1945 2.160,— 2.520,— 
e) sociale lasten : 1944 120,— 
1945 6.196,— 
1946 8.040,— 14.356,— 
Totaal der algemene onkosten 154.737,40 
Wettelijke vergoedingen (oude wetgeving) : 
a ) medische kosten : 1937 200,— 
1943 200,— 
1945 300,— 
1946 55.000,— 55.700,— 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 60.000,— 60,000,— 
c) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1935 18.035,97 
1936 40.500,54 
1937 78.387,45 
1938 114.841,34 
f 1939 19.733,85 
1942 4.436,90 
1943 46.445,50 
1944 96.638,68 
1945 189.556,55 
1946 296.611,04 905.187,82 
d) orthopedische toestellen : 1937 6.000,— 
1938 6.000,— 
1946 1.000,— 13.000,— 
e) doodsongevallen : 1946 50.481,64 50.481,64 
f) begrafeniskosten : 1946 1.500,— 1.500,— 
1.085.869,46 
(met toepassing B. W. 23-10-46) 
a) tijdelijke werkonbekwaam-
heid : 1946 180.000,— 180.000,— 
b) bestendige werkonbekwaam-
heid : 1942 311.180,05 
1943 249.181,72 
1944 224.046,28 
1945 539.908,26 
1946 607.741,— 1.932.057,31 
c ) doodsongevallen : 1942 543.104,20 
1945 239.038,90 
1946 24.442,84 806.585,94 
d) begrafeniskosten : 1942 2.250,— 
1943 562,50 
1945 : 1.125,— 
1946 : 1.687,50 5.625,— 
2.924.268,25 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 4.010.137,71 
3. Andere : 
Terug te betalen staatsvoorschotten : 743.808,77 
Totaal der schuld : 4.908.683,88 
HERHALING. 
I. Totaal van het tegoed : 91.955,59 
II. Totaal der schulden : 4.908.683,88 
Verschil schuld : 4.816.728,29 
FONDSEN OP 31 D E C E M B E R 1946. 
Feitelijk beschikbaar op 31 December 1945 : 4.133.604,04 
Algemeen boekhoudkundig overschot op 31 December 1946 : 2.699.763,10 
Totaal : 6.833.367,14 
Waarvan : Postcheck (beschikbaar) 108.598,99 
(vastgelegd) 39.795,— 148.393,99 
Spaarkas : 6.684.973,15 
Totaal : 6.833.367,14 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij met een algemeen over-
schot van E E N MILLIOEN D R I E HONDERD N E G E N E N ZEVEN-
TIG DUIZEND N E G E N HONDERD E N Z E V E N Fr . 04 cs. 
Oostende, de 23 December 1947. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot van 
E E N MILLIOEN D R I E HONDERD N E G E N E N ZEVENTIG DUI-
ZEND N E G E N HONDERD E N Z E V E N Fr . 04 cs. 
Oostende, de 16 Juni 1948. 
De dd. Griffier, De dd. Voorzitter, 
(get.) F R A N S VERBANCK. (get.) JOHN BAUWENS. 
Voorlopig goedgekeurd namens het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van E E N MILLIOEN D R I E HONDERD N E G E N E N 
ZEVENTIG DUIZEND N E G E N HONDERD E N Z E V E N Fr . 04 cs. 
Oostende, de 22 Juni 1948. 
De Accountant, 
(get.) MICHEL D E P O O R T E R . 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen overschot 
van E E N MILLIOEN D R I E HONDERD N E G E N E N ZEVENTIG 
DUIZEND N E G E N HONDERD E N Z E V E N Fr . 04 cs. 
Oostende, de 1948. 
De dd. Griffier, De dd. Voorzitter, 
(get.) F R . VERBANCK. (get.) J . BAUWENS. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie « G E W O O N RISICO » 
BALANS OP 31 D E C E M B E R 1946. 
AKTIVA : 
Beschikbaar : 
Postcheck : 
Spaarkas : 
Eisoaar : 
Regie v. h. Zeewezen : 
Postcheck : 
Acnterstall. bijdragen : 
fr. 
108.598,99 
6.684.973,15 
30.616,96 
39.795,— 
61.338,63 
6.925.322,73 
Schulden : 
Algemene onkosten : 
Wettel, vergoedingen : 
Staatsvoorschotten : 
Kapitaal : 
PASSIVA 
fr. 
154.737,40 
4.010.135,51 
743.808,77 
2.016.641,05 
6.925.322,73 
WINST- E N V E R L I E S R E K E N I N G 1946. 
D E B E T : 
Wedde v. d. ontvanger : 67.348,80 
Bizondere vergoeding : 5.000,— 
Standplaatsvergoeding : 1.296,— 
Mobiliteitsachterstallen : 2.160,— 
Vergoeding dd. griffier : 24.000,— 
Sociale lasten : 7.742,— 
Belastingsstorting : 5.280,— 
Bureelbehoeften en druk-
werk : 11.173,45 
Huur en onderhoud : 2.573,60 
Zitpenningen en reiskosten : 3.300,— 
Medische vergoedingen : 96.602,45 
Tijdelijke arbeidsonbek. : 143.293,60 
Bestendige arbeidsonb. : 3.606,99 
Orthopedische verg. : 1.000,— 
Doodsongevallen : 85.852,40 
Begrafeniskosten : 750,— 
Uitgaven voor Regie : 195.616,96 
Vorige dienstjaren : 
Medische vergoedingen : 15.411,90 
Tijdelijke arbeidsonbek. : 44.466,87 
Bestendige arbeidsonb. : 314.035,15 
Orthopedische verg. : 7.550,— 
Overschot : 2.699.763,10 
Verzekeringsbijdragen : 
Repatriëringspremie : 
Ontmijnihgspremie : 
Intresten op belegd 
kapitaal : 
Belastingafhouding : 
Ontvangen van Regie : 
K R E D I E T : 
2.157.724,25 
4.800,— 
195,— 
24.368,37 
5.280,— 
165.000,— 
3.790.006,81 
Vorige dienstjaren : 
Verzekeringsbijdragen : 143.899,72 
Repatriëringspremie : 125,— 
Terugbet. der Spaarkas : 1.671,09 
Terugbet. voorschotten d. 
sectie « Oorlogsrisico » : 1.286.943,38 
3.790.006,81 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 15 Januari 1948. De dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
(get.) H. D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie « G E W O N E RISICO » 
A L G E M E E N OVERZICHT D E R G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N 
B E T R E F F E N D E D E J A R E N VAN 1 J U L I 1930 TOT 
31 D E C E M B E R 1946. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten ; 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Vervolgingsrechten : 
3. Aflevering verzekeringspolissen : 
4. Intresten : 
J a a r : fr. 
1930 317.695,53 
1931 646.177,53 
1932 592.687,02 
1933 556.406,22 
1934 665.225,21 
1935 663.339,34 
1936 756.749,66 
1937 847.873,51 
1938 864.345,05 
1939 893.358,19 
1940 330.723,28 
1941 107.597,55 
1942 367.712,29 
1943 2.631.722,97 
1944 1.404.273,06 
1945 2.389.734,55 
1946 2.157.724,25 
f930 ' " 7 5 , -
1931 882,— 
1932 492,— 
1933 348,— 
1934 186,— 
1935 174,— 
1936 12 — 
1937 21,— 
1938 15,— 
1931 3.330,— 
1932 120,— 
1933 82,50 
1931 1.820,48 
1932 5.451,87 
1933 1.714,61 
1934 5.894,34 
1935 13.368,51 
1936 10.762,05 
1937 8.398,31 
1938 9.845,45 
1939 10.488,45 
fr. 
16.193.345,21 
2.205,— 
3.532,50 
5. Terugbetaling door de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas : 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1942 
1943 
1945 
6. Intresten op achterstall . bijdragen : 1933 
Totaal der gewone ontvangsten : 
11.420,11 
2.830,19 
3.024,04 
10.354,78 
9.046,06 
17.674,75 
24.368,37 
2.490,25 
175,05 
2.149,58 
1.046,62 
6.615,49 
11.265,37 
5.220,03 
6.017,53 
2.201,95 
393,74 
7.820,09 
1.028,— 
320,51 
146.462,37 
46.423,70 
320,51 
16.392.289,29 
B . Buitengewone ontvangsten : 
1. Lening met de Visserskas : 1930 40.000,— 
2. Giften en Legaten Debecker : 1932 15.653,22 
3. Terugbetaling H. 15 (kapitaal) : 1934 203.010,41 
4. Gift Gemeentebestuur Uitkerke : 1937 465,— 
5. Verscheidene giften : 1938 590,— 
6. Terugstorting op herverzekerings-
premie : 1938 776,79 
7. Verlening staatsvoorschot H.83 : 1938 243.824,33 
8. Verscheidene giften : 1939 1.073,80 
9. Verlening staatsvoorschotten 
0 .291 en 0.294 : 1939 499.984,44 
10. Gift Ct. Loze : 1941 1.200,— 
11. Belasting personeel : 1941 3.592,20 
1942 4.631,80 
1943 4.656,80 
1944 5.709,50 
1945 5.507,60 
1946 5.280,— 
12. Repatriëringspremie : 1945 10.750,— 
1946 4.800,— 
13. Ontmijningspremie : 1945 4.725,— 
1946 195,— 
14. Ontvangsten v. d. Regie voor re-
geling v. ongevallen in Engeland : 1945 170.602,47 
1946 165.000,— 
15. Terugbetaling voorschotten sectie 
Oorlogsrisico : 1943 1.286.943,38 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 2.678.971,74 
C. Onvoorziene ontvangsten : 
Lening met bank : 1930 : 
Totaal der onvoorziene ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Orderekening : 
1. Ontvangsten voor de regeling van 
doodsongevallen (herverzekering) : 1936 
1937 
2. Andere ontvangsten : 1940 
Totaal der orderekening : 
333,90 
1.068.013,67 
487.589,77 
8.041,25 
333,90 
333,90 
19.071.594,93 
1.563.644,69 
1.563.644,69 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Zitpenningen en reiskosten : 
2. Jaarwedde van de griffier : 
3. Jaarwedde van de ontvanger : 
1930 3.466,40 
1931 6.039,95 
1932 5.336,85 
1933 5.270,80 
1934 4.851,50 
1935 5.640,35 
1936 4.863,— 
1937 5.249,45 
1938 3.860,60 
1939 4.254,— 
1940 2.813,50 
1941 1.651,75 
1942 2.579,50 
1943 4.481,75 
1944 2.460,— 
1945 5.166,— 
1946 3.300,— 
1930 12.000,— 
1931 24.000,— 
1932 24.000,— 
1933 24.000,— 
1934 22.400,— 
1935 20.160,— 
1936 20.660,— 
1937 22.145,20 
1938 24.280,55 
1939 24.465,90 
1940 24.348,55 
1941 26.646,20 
1942 31.279,50 
1943 31.032,— 
1944 26.244,— 
1930 10.800,— 
1931 21.600,— 
1932 21.870,— 
1933 22.680,— 
1934 21.394,80 
1935 19.958,40 
1936 21.034,80 
71.285,40 
357.661,90 
4. Bureelbehoeften en drukwerk 
Huur en onderhoud : 
5. Deurwaarder- en proceskosten 
6. Pensioenstortingen personeel : 
7. Sociale lasten : 
8. Wettelijke vergoedingen : 
a ) doodsongevallen : 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1942 
1944 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1930 : 
1931 
22.117,95 
23.962,85 
24.264,90 
23.947,50 
26.334,20 
30.686.94 
30.576,— 
35.531,55 
47.563,40 
67.348,80 
5.000,— 
5.088,75 
5.715,48 
5.620.60 
5.222,05 
4.806,95 
6.563,18 
7.066,29 
5.901.61 
7.259,65 
4.956,25 
4.053,70 
6.036,31 
5.077,51 
3.168,75 
10.753,35 
13.747,05 
795,40 
2.206,85 
1.966,— 
85,50 
1.892,35 
18.784,35 
7.166,90 
3.438,73 
11.063.95 
7.379,95 
191,— 
1.129,— 
720,— 
1.200,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.680,— 
1.710,— 
7.140,— 
7.742,— 
110.796,40 
45.277,71 
471.672,09 
106.037,48 
56,099,98 
17.070,— 
14.882,— 
(herverzekeringspremie) 
(herverzekeringspremie) 
b) begrafeniskosten : 
c ) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid - jaarlijkse vergoedingen : 
d) kapitaalstortingen voor lijfren-
ten uit hoofde van bestendige 
arbeidsonbekwaamheid : 
e) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 
1932 250.781,83 
1933 80.003,13 
1934 145,794,97 
1935 509.080,74 
1936 199.222,80 
1937 217.594,15 
1938 491.727,31 
1939 795.869,67 
1940 58.317,60 
1942 212.229,64 
1945 156.625,42 
1946 85.852,40 
1930 750,— 
1931 1.500,— 
1932 6.750,— 
1933 1.500,— 
1935 6.000,— 
1938 4.500,— 
1939 7.500,— 
1940 750,— 
1942 2.000,— 
1943 750,— 
1945 1.500,— 
1946 750,— 
1931 2.852,55 
1932 36.764,67 
1933 62.031,72 
1934 57.545,09 
1935 39.424,08 
1936 35.314,52 
1937 168.758,60 
1938 105.576,75 
1939 58.531,84 
1940 54.974,87 
1941 46.271,50 
1942 150.706,71 
1943 91.052,64 
1944 22.186,33 
1945 12.804,81 
1946 3.606,99 
1934 45.562,29 
1935 148.256,82 
1936 153.779,13 
1937 170.960,48 
1938 197.458,90 
1939 158.575,73 
1940 283.350,10 
1941 266.119,55 
1942 78.963,54 
1943 43.304,— 
1930 51.372,31 
1931 199.247,92 
3.359.173,77 
34.250,— 
948.403,67 
1.546.330,54 
f) medische kosten : 
g ) orthopedische vergoedingen 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
250.411,70 
263.451,93 
210.063,76 
114.605,24 
154.273,34 
174.518.74 
240.006,72 
152.854.75 
61.762,— 
11.775,26 
29.118,22 
60.433,49 
70.910,54 
57.585,65 
143.293,60 
11.136,— 
52.635,25 
47.411,35 
62.280,25 
51.965.24 
48.276,78 
67.289,15 
94.887,59 
94.878,63 
73.901,13 
27.657,— 
4.727,70 
13.001.25 
24.420,40 
28.143,75 
34.046,65 
96.602,45 
1.779,— 
2.120,— 
145,— 
1.310,— 
111,50 
7.802,— 
13.575,— 
3.940,50 
3.800,— 
955,— 
625,— 
5.905,— 
640,— 
10.026,80 
1.000,— 
2.245.685,17 
833.260,57 
53.734,80 
Totaal der gewone uitgaven : 10.115.547,37 
B . Buitengewone uitgaven : 
1. Terugbetaling lening visserskas : 1930 
2. Intrest op deze lening : 1930 
3. Aankoop van een schrijfmachine : 1930 
4. Buitengewone drukkosten : 1930 
5. Terugbetaling aan de leden : 1930 
40.000,— 
590,— 
4.650,— 
1.400,95 
15.653,22 
6. Terugbetaling legaat Debecker : 1932 81.095,91 
7. Terugbetaling aan de leden : 1931 148.749,93 
8. Proceskosten H. 15 : 1932 26.300,— 
9. Achterstallige pensioenstortingen 1934 2.890,— 
10. Wedde v. d. bijgevoegde griffier : 1934 5.000,— 
11. Inrichting van het bureel : 1934 5.781,15 
12. Opmaken van statistieken : 1936 1.600,— 
13. Achterstallige pensioenstortingen 1938 972,— 
14. Kosten van verplaatsing : 1940 15.196,11 
15. Belasting voor het personeel : 1941 3.522,40 
1942 4.631,80 
1943 4.656,80 
1944 5.709,50 
1945 5.507,60 
1946 5.280,— 
16. Buitengewone vergoeding : 1943 5.000,— 
1946 5.000,— 
17. Standplaatsvergoeding : 1941 1.200,— 
1942 2.400,— 
1943 2.400,— 
1944 2.300,— 
1945 1.264,— 
1946 1.296,— 
18. Hulpgelden en mobiliteitsachter-
stallen : 1944 3.660,— 
1945 2.160,— 
1946 2.160,— 
19. Vergoeding van de dd. griffier : 1944 7.000,— 
1945 
1946 
30.000,— 
24.000.— 
2.122.190,18 
2.122.190,18 
490,24 
490,24 
12.238.227,79 
20. Uitgaven voor de Regie voor rege-
ling van ongevallen in Engeland : 1945 : 170.602,47 
1946 : 195.616,96 
21. Voorschotten aan Sectie Oorlogs-
risico : 1943 : 1.286.943,38 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
C. Onvoorziene uitgaven : 
Terugbetaling aan de bank : 1930 : 490,24 
Totaal der onvoorziene uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Orderekening : 
1. Uitgaven voor regeling van doods-
ongevallen (herverzekering) : 
2. Andere uitgaven : 
Totaal der orderekening : 
1936 
1937 
1940 
1.068.013,67 
487.589,77 
8.041,25 1.563.644,69 
1.563.644,69 
Algemeen totaal der ontvangsten : 19.071.594,93 
Algemeen totaal der uitgaven : 12.238.227,79 
Batig saldo (fondsen) 6.833.367,14 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 20 Januari 1948. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
R e k e n i n g v o o r h e t d i e n s t j a a r 1 9 4 6 . 
A. GELD V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G OP H E T 
D I E N S T J A A R 1946. 
I. INNING D E R G E W O N E BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : herneming : ontvangen : 
fr. fr. 
1. Gewone bijdragen 
(art. 6 K. B. 8-4-40) 1946 : 13.225,— 
2. Intresten op belegd kapitaal : 35,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 13.260,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 13.260,— 
II. INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
A. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Bizondere bijdragen : 1946 : 12.382,85 2.121.388,27 
2. Intresten op belegd kapitaal 5.705,37 
Totaal der gewone ontvangsten : 2.127.093,64 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Repatriëringspremie : 1946 
2. Ontmijningspremie : 1946 
3. Gift Neringdoenersbond : 1946 
4. Belastingsafhouding : 1946 : 
5. Ontvangen van Regie voor rege-
ling ongevallen in Engeland : 543.273,34 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 553.168,34 
Algemeen totaal der ontvangsten : 2.680.261,98 
350,— 4.800,-
975,-
2.740,-
1.380,-
1. Algemene onkosten : 
a) wedde bediende : 1946 : 20.144,60 
b) sociale lasten : 1946 : 2.947,20 
c ) zitpenningen en reiskosten : 1946 : 664,— 
d) bureelbehoeften en drukwerk : 1946 : 11.991,45 
e) huur en onderhoud : 1946 : 2.325,— 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 1946 : 7.277,10 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 : 20.716,40 
c ) doodsongevallen : 1946 : 107.043,55 
d) begrafeniskosten : 1946 : 4.500,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
a) bizondere vergoeding : 1946 : 2.000,— 
b) standplaatsvergoeding : 1946 : 1.500,— 
c) mobiliteitsachterstallen : 1946 : 810,— 
2. Andere : 
a) belastingsstorting : 1946 : 1.380,— 
b) uitgaven voor Regie voor rege-
ling ongevallen in Engeland : 955.176,58 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
38.072,25 
139.537,05 
177.609,30 
4.310,— 
956.556,58 
960.866,58 
1.138.475,88 
H E R H A L I N G : 
I. INNING D E K G E W O N E B I J D R A G E N . 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Batig saldo : 
13.260,— 
13.260,— 
II. INNING D E R B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N . 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 
Algemeen batig saldo : 
2.680.261,98 
1.138.475,88 
1.541.786,10 
1.555.046,10 
B. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G TOT D E 
VOORGAANDE D I E N S T J A R E N . 
I. INNING D E R G E W O N E B I J D R A G E N . 
ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : onwaarden herneming ontvangen 
Herneming niet geinde bijdragen : 1939 : 85,— 10,— 
1940 
1942 
1944 
1945 
720,— 
5,-
20,-
Totaal der ontvangsten : 
II . INNING D E B B U I T E N G E W O N E B I J D E A G E N . 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Herneming niet geinde bijdragen : 1939 
1940 
1942 
1944 
1945 
2. Terugbetaling door Spaarkas : 1940 
Totaal der gewone ontvangsten : 
722,50 
837,50 
13.448,01 
189,75 
561,80 
8.409,40 
722,50 23.446,46 
B . Buitengewone ontvangsten : 
Herneming repatriëringspremie : 1945 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
150,-
150,-
B. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : proceskosten 1943 250,— 
1944 1.300,— 
Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 1943 992,50 
1944 100,— 
1945 4.540,50 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1943 7.597,50 
1944 4.312,50 
1945 16.096,50 
c ) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1943 8.811,88 
1944 2.196,20 
d) orthopedische toestellen : 1943 1.400,— 
e) doodsongevallen.: 1941 32.857,46 
1944 829.619,05 
1945 220.746,09 
700,— 
1 0 — 
5,— 
725,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B . Buitengewone uitgaven : 
Terugbetaling voorschot aan G. R . : 1943 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
1.286.943,38 
H E R H A L I N G . 
I. INNING D E R G E W O N E B I J D R A G E N . 
725,— Algemeen totaal der ontvangsten : 
Bat ig saldo : 
98,40 
69.824,15 
886,10 
8.047,65 
490,89 
79.347,19 
125,— 
125,— 
79.472,19 
1.550,— 
5.633,— 
28.006,50 
11.008,08 
1.400,— 
1.083.222,60 
1.130.820,18 
1.286.943,38 
1.286.943,38 
2.417.763,56 
II. INNING D E K B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N . 
Algemeen totaal der ontvangsten : 79.472,19 
Algemeen totaal der uitgaven : 2.417.763,56 
Tekort : 2.338.291,37 
Algemeen tekort : 2.337.566,37 
S A M E N V A T T ENG. 
A. Geldverhandelingen met betrekking op het jaar 1946 -
Algemeen batig overschot : 
B. Geldverhandelingen met betrekking op de voorgaande 
dienstjaren - Algemeen tekort : 
Algemeen boekhoudkundig tekort : 
1.555.046,10 
2.337.566,37 
782.520,27 
T E G O E D E N S C H U L D E N IN V E R B A N D M E T J A A R 1946. 
Inning der buitengewone bijdragen. 
I. T E G O E D : 
1. Verzekeringsbijdragen (herneming) 1946 : 12.382,85 
2. Repatriëringspremie : 1946 : 350,— 
3. Vanwege Regie (ongev. in Engel. ) : 411.903,24 
Totaal van het tegoed : 424.636,09 
II. SCHULD : 
1. Algemene onkosten : 
a ) achterstel wedde : 1946 : 
b) sociale lasten : 1946 : 
Totaal der algemene onkosten : 
2. Wettelijke vergoedingen (oude wetgeving) 
a ) medische kosten : 1946 : 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1946 : 
c ) doodsongevallen : 1946 : 
3.745,10 
832,20 
8.000,— 
20.000,— 
755.022,84 
783.022,84 
(met toepassing B. W. 23-10-46) 
a ) tijdelijke arbeidsongevallen : 1946 
b) doodsongevallen : 1946 
c ) begrafeniskosten : 1946 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der schuld : 
Verschil (schuld) : 
Boekhoudkundig tekort 1946 : 
Algemeen tekort in de loop van 1946 : 
80.000,— 
2.694.514,01 
3.375,— 
2.777.889,01 
4.577,30 
3.560.911,85 
3.565.489,15 
3.140.853,15 
782.520,27 
3.923.373,33 
A L G E M E N E B E K E N I N G VAN TEGOED E N SCHULDEN 
OP 31 D E C E M B E R 1946. 
1. Innning der gewone bijdragen. 
I. TEGOED : 
Herneming niet geinde bijdragen : 1939 : 
1940 : 
Totaal van het tegoed : 
85,— 
720,— 
805,— 
II. 
2. Inning der buitengewone bijdragen : 
TEGOED : 
1. Herneming niet geinde bijdragen : 1939 
1940 
1943 
1944 
1945 
1946 
1945 
1946 
3. Vanwege Regie (ongev. in Engel.) : 
Totaal van het tegoed : 
Algemeen totaal van het tegoed : 
2. Repatriëringspremie : 
837,50 
13.448,01 
189,75 
561,80 
8.409,40 
12.382,85 
150,— 
350,— 
411.903,24 
36.329,31 
411.903,24 
448.232,55 
449.037,55 
II. SCHULDEN : 
1. Algemene onkosten : 
a ) achterstel wedde : 1946 3.745,10 
b) sociale lasten : 1946 832,20 
Totaal der Algemene onkosten 
Wettelijke vergoedingen (oude wetgeving) : 
a) medische kosten : 1943 500,— 
1945 10.000,— 
1946 8.000,— 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1945 16.000,— 
1946 20.000,— 
c) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1943 248.229,63 
1944 73.039,26 
1945 46.122,67 
d) orthopedische toestellen : 1945 15.000,— 
e) doodsongevallen : 1941 312.711,69 
1944 1.999.192,93 
1945 6.772.687,38 
1946 755.022,84 
f) begrafeniskosten : 1945 1.500,— 
4.577,30 
18.500,— 
36.000,— 
367.391,56 
15.000,— 
9.839.614,84 
1.500,— 
10.278.006,40 
a) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 1945 64.000,— 
1946 80.000,— 
bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 1943 649.038,57 
1944 456.425,42 
1945 180.298,13 
doodsongevallen : 1941 3.052.328,74 
1942 2.294.072,07 
1943 9.200.948,26 
1944 7.388.408,15 
1945 21.516.816,79 
1946 2.694.514,01 
begrafeniskosten : 1941 4.500,— 
1942 5.625,— 
1943 10.687,50 
1944 11.812,50 
1945 37.125,— 
1946 3.375,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totale schuld : 
144.000,— 
1.285.762,12 
46.147.088,02 
73.125,-
47.649.975,14 
57.927.981,54 
57.932.558,84 
SAMENVATTING. 
Totale schuld : 
Totaal tegoed : 
Verschil schuld : 
57.932.558,84 
449.037,55 
57.483.521,29 
FONDSEN OP 31 
Bezit op 31 December 1945 : 
Algemeen boekhoudkundig tekort op 
Totaal : 
Waarvan : Postcheck (beschikbaar) : 
(vastgelegd) : 
Spaarkas : 
Totaal : 
D E C E M B E R 1946. 
1.313.161,84 
1 December 1945 : 782.520,27 
530.641,57 
172.028,18 
66.405,— 238.433,18 
292.208,39 
530.641,57 
Opgemaakt door de ondergetekende, dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij met een algemeen tekort 
van D R I E MILLIOEN N E G E N HONDERD D R I E E N TWINTIG 
DUIZEND D R I E HONDERD D R I E E N ZEVENTIG F r . 33 cs. 
Oostende, de 15 April 1948. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen tekort van D R I E 
MILLIOEN N E G E N HONDERD D R I E E N TWINTIG DUIZEND 
D R I E HONDERD D R I E E N ZEVENTIG F r . 33 cs. 
Oostende, de 16 Juni 1948. 
De dd. Griffier, De dd. Voorzitter, 
(get.) F R . VERBANCK. (get.) J . BAUWENS. 
Voorlopig goedgekeurd namens het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen tekort van D R I E MILLIOEN N E G E N HONDERD D R I E E N 
TWINTIG DUIZEND D R I E HONDERD D R I E E N ZEVENTIG F r . 
33 cs. 
Oostende, de 22 Juni 1948. 
De Accountant, 
(get.) MICHEL D E P O O R T E R . 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen tekort van 
D R I E MILLIOEN N E G E N HONDERD D R I E E N TWINTIG DUI-
ZEND D R I E HONDERD D R I E E N ZEVENTIG F r . 33 cs. 
Oostende, de 1949. 
De Secretaris, De dd. Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " OORLOGSRISICO 
BALANS OP 31 D E C E M B E R 1946. 
AKTIVA : 
Beschikbaar : 
Postcheck : 
Spaarkas : 
Eisbaar : 
Regie v. h. Zeewezen 
Postcheck : 
172.028,18 
292.208,39 
411.903,24 
66.405,— 
Achterstall. bijdragen : 37.134,31 
Schuld : 57.483.521,29 
58.463.200,41 
Schulden : 
Algemene onkosten : 
Wettel, vergoeding. : 
Kapitaal : 
PASSIVA : 
4.577,30 
57.927.981,54 
530.641,57 
58.463.200,41 
WINST- E N V E R L I E S R E K E N I N G 1946. 
D E B E T : K R E D I E T : 
1946 : 1946 : 
Wedde : 20.144,60 Gewone bijdragen : 13.225,— 
Bizondere vergoeding : 2.000,— Intresten : 35,— 
Standplaatsvergoeding : 1.500,— Buitengew. bijdragen : 2.121.388,27 
Mobiliteitsachterstall. : 810,— Intresten : 5.705,37 
Sociale lasten : 2.947,20 Repatriëringspremie : 4.800,— 
Belastingsstorting : 1.380,— Ontmijningspremie : 975,— 
Bureelbehoeften en druk- Gift Neringdoenersbond : 2.740,— 
werk : 11.991,45 Belastingsafhouding : 1.380,— 
Huur en onderhoud : 2.325,— Ontvangen van Regie : 543.273,34 
Zitpenningen en reiskost. : 664,— 
Medische kosten : 7.277,10 
Tijdel. arbeidsonbek. : 20.716,40 
Doodsongevallen : 107.043,55 
Begrafeniskosten : 4.500,— 
Uitgaven voor Regie : 955.176,58 
Vorige dienstjaren : Vorige dienstjaren 
Proceskosten : 1.550,— Gewone bijdragen : 725,— 
Medische kosten : 5.633,— Buitengew. bijdragen : 78.856,30 
Tijdel. arbeidsonbek. : 28.006,50 Repatriëringspremie : 125,— 
Bestendige arbeidsonb. : 11.008,08 Terugb. door Spaarkas : 490,89 
Orthopedische vergoed. : 1.400,— 
Doodsongevallen : 1.083.222,60 
Terugbet. voorschot G.R. 1.286.943,38 
Tekort. : 782.520,27 
2.773.719,17 2.773.719,17 
Opgemaakt door de ondergetekende, dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 23 April 1948. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " OORLOGSRISICO 
A L G E M E E N O V E R Z I C H T D E R G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N 
B E T R E F F E N D E D E J A R E N VAN 1 J A N U A R I 1937 
TOT 31 D E C E M B E R 1946. 
I. INNING D E R G E W O N E B I J D R A G E N . 
1. Gewone bijdragen : 
A. ONTVANGSTEN. 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
2. Intresten op belegd kapitaal : 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
12.155,— 
12.725,— 
12.325,— 
10.145,— 
5.840,— 
8.135,— 
9.100,— 
8.725,— 
12.180,— 
13.225,— 
587,24 
943,10 
1.961,53 
180,08 
581,— 
150,— 
150,— 
35,— 
104.555,-
4.587,95 
Totaal der gewone ontvangsten : 109.142,95 
Bureelbehoeften : 
Totaal der uitgaven 
B. UITGAVEN. 
1937 : 53,40 
22,80 76,20 
76,20 
II . INNING D E R B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N . 
A. ONTVANGSTEN. 
I. Gewone ontvangsten : 
1. Buitengewone bijdragen : 1937 
1938 
1939 
1940 
11.291,86 
42.001,67 
210.420,06 
228.862,23 
1941 63.519,35 
1942 335.832,31 
1943 2.586.135,74 
1944 1.364.151,05 
1945 2.351.587,78 
1946 2.121.388,27 9.315.190,32 
2. Intresten op belegd kapitaal : 1938 587,25 
1939 2.345,20 
1940 4.041,24 
1943 4.077,18 
1944 2.436,40 
1946 5.705,37 19.192,64 
3. Terugbetaling door Spaarkas : 1940 490,89 
1943 29.561,75 
1944 11.010,07 41.062,71 
Totaal der gewone ontvangsten 9.375.445,67 
II. Buitengewone ontvangsten : 
1. Bedrag der voorschotten door Sec-
tie « Gewoon Risico » : 1943 1.286.043,38 1.286.943,38 
2. Repatriëringspremie : 1945 10.750,— 
1946 4.800,— 15.550,— 
3. Ontmijningspremie : 1945 23.625,— 
1946 975,— 24.600,— 
4. Gift Neringdoenersbond Oostende : 1946 2.740,— 2.740,— 
5. Ontvangen van de Regie voor rege-
ling ongevallen in Engeland : 1945 430.461,80 
1946 543.273,34 973.735,14 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 2.303.568,52 
Algemeen totaal der ontvangsten : 11.679.014,19 
B. UITGAVEN. 
I. Gewone uitgaven : 
1. Zitpenningen en reiskosten leden 
van de Technische raad : 
2. Wedde van de bediende : 
3. Bureelbehoeften en drukwerk -
Huur en onderhoud : 
1937 : 350,— 
1939 : 850,— 
1940 : 900,— 
1941 : 450,— 
1945 : 200,— 
1946 : 664,— 3.414,— 
1939 : 3.109,50 
1940 : 11.000,— 
1942 : 11.950,— 
1943 : 8.200,— 
1944 : 15.800,— 
1945 : 24.629,20 
1946 : 20.144,60 94.833,30 
1939 : 265,— 
1940 : 1.143,80 
1941 : 1.808,55 
4. Pensioenstortingen : 
5. Sociale lasten : 
6. Deurwaarder- en proceskosten : 
7. Wettelijke vergoedingen : 
a ) doodsongevallen : 
b) begrafeniskosten : 
c) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 
d) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 
e) medische zorgen : 
f) orthopedische toestellen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
1942 : 5.270,89 
1943 : 6.760,44 
1944 : 3.199,80 
1945 : 12.462,87 
1946 : 14.316,45 45.227,80 
1939 : 37,70 
1940 : 560,— 
1942 : 408,— 
1943 : 612,— 
1944 : 752,— 2.369,70 
1945 : 3.144,33 
1946 : 2.947,20 6.091,53 
1943 : 875,— 
1944 : 1.300,— 2.175,— 
1939 : 224.277,56 
1940 : 1.919.762,46 
1941 : 101.297,68 
1942 : 1.023.648,14 
1943 : 2.015.516,94 
1944 : 1.442.488,34 
1945 : 1.209.832,01 
1946 : 107.043,55 8.043.866,6» 
1940 : 18.000,— 
1942 : 9.750,— 
1943 : 15.000,— 
1944 : 15.750,— 
1945 : 45.750,— 
1946 : 4.500,— 108.750,— 
1943 : 8.811,88 
1944 : 2.196,20 11.008,08 
1942 : 987,42 
1943 : 42.487,60 
1944 : 61.752,10 
1945 : 59.177,— 
1946 : 20.716,40 185.120,52 
1942 : 380,— 
1943 : 9.889,80 
1944 : 31.377,95 
1945 : 17.924,15 
1946 : 7.277,10 - 66.849,— 
1943 : 1.400,— 
1944 : 1.800,— 
1945 : 1.200,— 4.400,— 
8.574.105,61 
II. Buitengewone uitgaven : 
1. Bizondere vergoeding : 1943 : 3.212,— 
1946 : 2.000,— 5.212,-
2. Hulpgelden en mobiliteitsachter-
stallen : 1944 : 1.260,— 
1945 : 1.170,— 
1946 : 810,— 3.240,— 
3. Standplaatsvergoeding : 1945 : 800,— 
1946 : 1.500,— 2.300,— 
4. Terugbetaling voorschotten G. R. : 1946 : 1.286.943,38 1.286.943,38 
5. Uitbetaling voor Regie voor onge-
vallen in Engeland : 1945 : 549.235,54 
1946 : 836.402,84 1.385.638,38 
Totaal der buitengewone uitgaven : 2.683.333,76 
Algemeen totaal der uitgaven : 11.257.439,37 
HERHALING. 
I. Inning der gewone bijdragen : 
Ontvangsten : 109.142,95 
Uitgaven : 76,20 
Batig saldo : 109.066,75 
II. Inning der buitengewone bijdragen : 
Ontvangsten : 11.679.014,19 
Uitgaven : 11.257.439,37 
Batig saldo : 421.574,82 
Algemeen Batig saldo : 530.641,57 
Opgemaakt door de ondergetekende, dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 15 Mei 1948. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
T A B E L I, G. R. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O O N RISICO „ 
G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N G E D U R E N D E H E T J A A R 1946. 
UITGAVEN : 
W a t e r s c h o u t s a m b t Inkomsten 
(1) Medische 
vergoed. 
Tijdelijke 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
O r t h o -
pedische 
verg. 
Antwerpen : 5 8 . 2 4 0 , 0 7 1 . 8 3 6 , — 2 . 1 6 5 , 8 5 — — 
Nieuwpoort : 1 4 6 . 6 1 1 , 8 5 8 . 8 1 7 , 8 0 2 0 . 1 7 2 , 1 1 3 9 . 9 0 2 , 3 6 5 . 2 5 0 , — 
Oostende : 1 . 5 7 5 . 7 8 4 , 8 3 8 5 . 1 2 9 , 3 0 1 2 2 . 3 2 0 , 3 6 1 5 0 . 2 2 2 , 9 3 3 . 3 0 0 , — 
Zeebrugge-Blanken. 5 4 7 . 8 7 8 , 1 1 1 6 . 2 3 1 , 2 5 4 3 . 1 0 2 , 1 5 1 2 7 . 5 1 6 , 8 5 — 
Andere (roeiboten) : 4 . 2 6 8 , 5 7 — — — — 
2 . 3 3 2 . 7 8 3 , 4 3 1 1 2 . 0 1 4 , 3 5 1 8 7 . 7 6 0 , 4 7 3 1 7 . 6 4 2 , 1 4 8 . 5 5 0 , — 
UITGAVEN : 
o / o der 
ui tgaven 
op ontv . 
W a t e r s c h o u t s a m b t D o o d s -
ongevallen 
Begrafenis-
kosten 
Algemene 
onkosten (2) T o t a a l 
Antwerpen : — — 3 . 1 1 0 , 1 9 7 . 1 1 2 , 0 4 1 2 . 2 1 
Nieuwpoort : — — 7 . 7 7 0 , 4 2 8 1 . 9 1 2 , 6 9 5 5 , 8 7 
Oostende : 1 3 8 . 0 3 5 , 9 4 7 5 0 , — 8 4 . 1 4 6 , 9 0 5 8 3 . 9 0 5 , 4 3 3 7 , 0 5 
Zeebrugge-Blanken. — — 2 9 . 3 3 8 , 4 4 2 1 6 . 1 8 8 , 6 9 3 9 , 4 5 
Andere (roeiboten) : — — 2 2 7 , 9 0 2 2 7 , 9 0 5 3 , 3 9 
1 3 8 . 0 3 5 , 9 4 7 5 0 , — 1 2 4 . 5 9 3 , 8 5 8 8 9 . 3 4 6 , 7 5 3 8 , 1 2 
(1) De ontvangsten zijn samengesteld uit : bijdragen, hernemingen, intres-
ten, terugbetalingen door Spaarkas. 
(2) Verdeeld in verhouding met de ontvangsten (bevatten gewone en buiten-
gewone algemene onkosten). 
1946 G R Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O O N RISICO .. 
AARD D E R ONGEVALLEN. 
G e e n 
arb. onb. 
Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid Bestend onbek. T o t a a l 
A a r d D o o d 4 dagen 
en min 
5 - 15 
dagen 
1 6 - 5 9 
dagen 
6 0 dagen 
en meer 
25 o/o 
en min 
meer dan 
2 5 o/o ong. 
o/o 
op ong. 
Zeegevaar : 
Steekwonden : 
Braak : 
Oogkwalen : 
Verwondingen : 
Breuken : 
Brandwonden : 
Kneuzing -
Verplettering : 
Verrokkenheid -
Lendenschot : 
Verstuiking -
Ontwrichting : 
Andere : 
" 
1
 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
28 
2 
13 
3 
2 
19 
4 
3 
3 
1 
4 
67 
1 
4 
36 
1 
34 
1 
4 
57 
3 
20 
1 
6 
27 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 1 
2 
157 
6 
7 
70 
6 
9 
90 
6 
8 
4 
0,5 
43.1 
1,6 
1,9 
19.2 
1,6 
2,4 
24,8 
1,6 
2,2 
1,1 
Totaal : 4 74 8 148 119 5 6 1 365 100% 
% der ongevallen : 
37 
1,1 20,2 
280 
76,8 
7 
1,9 100 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O O N RISICO 
F R E Q U E N T I E T E N OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING. 
SOORT VAARTUIGEN E N AANTAL V E R Z E K E R D E N . 
A a r d van het vaartuig : 
A n t w e r p e n N i e u w p o o r t O o s t e n d e 
Z e e b r u g g e 
B l a n k e n b e r g e 
T o t a a l 
ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o 
Stoomvaartuigen : — 48 13,3 _ 4ë 13,3 
Vaartuigen met motor van : 
1. meer dan 100 P. K. : — 11 3 152 41,9 8 2,2 171 47,1 
2. 36 P. K. tot 100 P. K. inbegrepen : 2 0,5 16 4,4 30 8,1 61 16,6 109 29,6 
3. 35 P. K. en min : 2 0,5 7 1,8 14 3,9 10 2,8 33 9 
Open- of halfgedekte vaartuigen : 3 0,8 — 1 0,2 — 4 1 
Aantal ongevallen : 7 34 245 79 365 
% per haven : 1,8 9,2 67,4 21,6 100 
Aantal verzekerden : 75 315 1.175 544 2.109 
% per aantal verzekerden : 
38 
9,3 10,8 20,9 12,6 17,3 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O O N RISICO 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
A a r d van het vaartuig 
O N G E V A L L E N T O T A A L 
geen arbeids-
o n b e k w a a m h e i d 
t i jde l i jke arbeids-
o n b e k w a a m h e i d 
b e s t e n d . 
o n b e k w 
arbeids-
aamheid onge-
vallen 
verze-
kerden 
o/o op 
aantal 
verzek . aantal o/o aanta l o/o aanta l o/o aanta l o /o 
Stoomvaartuigen : — 14 29,2 34 70,8 48 192 25 
Vaartuigen met motor van : 
1. meer dan 100 P. K. : 2 1,2 31 18,1 135 79 3 1,7 171 782 24,4 
2. 36 tot 100 P. K. inbegrepen : — 20 19 88 80,7 1 0,3 109 807 13,5 
3. 35 P. K. en min : — 9 27,2 21 63,6 3 9,2 33 247 13,3 
Open- of halfgedekte vaartuigen : 2 50 — — 2 50 — 4 81 4,9 
Totaal der ongevallen : 
% op het tot. der ongevallen : 
4 
1,1 
74 
20,2 
280 
76,8 
7 
1,9 
365 2109 
17,3 
T A B E L V, O. R. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N G E D U R E N D E H E T J A A R 1946. 
UITGAVEN : 
W a t e r s c h o u t s a m b t Inkomsten 
0) Medische vergoed. 
Tijdelijke 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
O r t h o -
pedische 
verg. 
Antwerpen : 5 2 . 1 7 0 , 5 6 — — — — 
Nieuwpoort : 1 4 3 . 2 8 2 , 5 0 8 4 2 , 5 0 7 . 5 9 7 , 5 0 3 . 9 8 1 , 2 4 1 . 4 0 0 , — 
Oostende : 1 . 4 3 8 . 8 1 5 , 6 9 3 . 8 8 8 , — 1 0 . 3 5 8 , 2 0 4 . 8 3 0 , 6 4 — 
Zeebrugge-Blank. 5 9 2 . 6 7 2 , 5 6 8 . 1 7 9 , 6 0 3 0 . 7 6 7 , 2 0 2 . 1 9 6 , 2 0 — 
Andere (roeiboten) : 2 . 1 2 4 , 5 2 — — — — 
2 . 2 2 9 . 0 6 5 , 8 3 12.910,10 48.722,90 11.008,08 1.400,— 
UITGAVEN : 
o / o der 
uitgaven 
op ontv. 
W a t e r s c h o u t s a m b t D o o d s -
ongevallen 
Begrafenis-
kosten 
Algemene 
onkosten (2) T o t a a l 
Antwerpen : 4 3 . 4 0 4 , 5 2 — 1 . 0 4 3 , 4 1 4 4 . 4 4 7 , 9 3 8 5 , 1 9 
Nieuwpoort : 2 0 7 . 1 8 8 , 0 2 — 2 . 8 6 5 , 6 5 2 2 3 . 8 7 4 , 9 1 1 5 6 , 2 4 
Oostende : 2 3 9 . 9 2 6 , 7 6 — 2 8 . 7 7 6 , 3 1 2 8 7 . 7 7 9 , 9 1 2 0 , — 
Zeebrugge-Blank. 6 9 9 . 7 4 6 , 8 5 4 . 5 0 0 , — 1 2 . 5 8 4 , 3 9 7 5 7 . 9 7 4 , 2 4 1 2 7 , 8 9 
Andere (roeiboten) : — — 4 2 , 4 9 4 2 , 4 9 1 , 9 9 
1 . 1 9 0 . 2 6 6 , 1 5 4 . 5 0 0 , — 4 5 . 3 1 2 , 2 5 L . 3 1 4 . 1 1 9 , 4 8 5 8 , 9 5 
(1) De ontvangsten zijn samengesteld uit : gewone bijdragen, hernemingen, 
buitengewone bijdragen, intresten, terugbetalingen door Spaarkas, enz. 
(2) Verdeeld in verhouding met de ontvangsten (bevatten gewone en bui-
tengewone algemene onkosten). 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O „ 
AARD D E R ONGEVALLEN. 
A a r d D o o d 
G e e n 
irl>. o n b . 
T i j d e l i j k e a rbe idsonbekv nheid 
4 dagen 
en min 
5 - 15 
dagen 
1 6 - 5 9 
dagen 
6 0 d a g e n 
en meer 
B e s t e n d . onbeïc. 1 otaal 
2 5 o/o 
en min 
meer dar 
2 5 o/o Ollg. 
o/o 
op ong. 
Zeegevaar : 
Steekwonden : 
Braak : 
Oogkwalen : 
Verwondingen : 
Breuken : 
Brandwonden : 
Kneuzing -
Verplettering : 
Verrokkenheid -
Lendenschot : 
Ontwrichting -
Verstuiking : 
Andere : 
Totaal : 
4 2 , 8 
7 , 2 
3 5 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
der ongevallen : 
6 
4 2 , 8 
1 4 100 
28,6 
4 
28,6 100 
T A B E L VII, O. R. I I . . I T / I 
1946 Ljemeenscnappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
F R E Q U E N T I E T E N OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING. 
SOORT VAARTUIGEN E N AANTAL V E R Z E K E R D E N . 
A a r d van het vaartuig : 
A n t w e r p e n 
g. o/o 
N i e u w p o o r t 
ong. o/o 
O o s t e n d e 
ong. o/o 
Z e e b r u g g e 
B l a n k e n b e r g e T o t a a l 
ong. u/o ong. o/o 
Stoomvaartuigen : 
Vaartuigen met motor van : 
1. meer dan 100 P. K. : 
2. 36 P. K. tot 100 P. K. inbegrepen : 
3. 35 P. K. en min : 
Open- of halfgedekte vaartuigen : 
Aantal ongevallen : 
% per haven : 
Aantal verzekerden : 
% P e r a a n t a l verzekerden : 
7,1 
2 8 , 6 64,3 
1 
13 
14 
35,7 64,3 
75 315 1175 544 2109 
0,4 1 , 6 
7,1 
92,9 
100 
0,6 
Gemeenschappelijke Kas voor de Ze evisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
A a r d van het vaartuig 
O N G E V A L L E N 
dood 
aantal o/o 
geen arbeids-
o n b e k w a a m h e i d 
aanta l 
t i jde l i jke a rbe ids 
o n b e k w a a m h e i d 
ntal o/o 
bes tend. arbeids-
o n b e k w a a m h e i d 
ntal o/o 
T O T A A L 
onge-
vallen 
verze-
kerden 
o/o op 
aantal 
verzeli . 
Stoomvaartuigen : 
Vaartuigen met motor van : 
1. meer dan 100 P. K. : 
2. 36 tot 100 P. K. inbegrepen : 
3. 35 P. K. en min : 
Open- of halfgedekte vaartuigen : 
Totaal : 
46,1 30,7 
100 
23,2 
1 
13 
4 2 , 8 28,6 28,6 1 4 
192 
782 
807 
247 
81 
2 1 0 9 
0,1 
1,6 
0,6 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
VERSLAG VAN D E B E H E E R R A A D OVER H E T 
DIENSTJAAR 1947. 
M I J N E H E R E N , 
Het verlopen jaar werd door geen abnormale gebeurtenissen 
gekenmerkt. 
Vergeleken met voorgaande jaren is het aantal ongevallen in de 
sectie « Oorlogsrisico » gevoelig verminderd. Het vissersvaartuig Z.139 
verging tengevolge van oorlogsfeiten ; bij deze ramp lieten 4 aange-
monsterde bemanningsleden het leven. Buiten deze 4 slachtoffers val-
len in deze afdeling geen dodelijke ongevallen te noteren. 
2 gevallen van tijdelijke werkonbekwaamheid, tengevolge van 
oorlogsfeiten vallen aan te stippen, terwijl één ongeval geen aanlei-
ding gaf tot enige vergoeding voor arbeidsonbekwaamheid. 
In de afdeling « Gewoon Risico » worden 3 scheepsrampen ver-
meld : 
1. 0.275 « Oceanic », op de visserij in de grond gelopen door een Ame-
rikaans vrachtschip. Drie bemanningsleden kwamen hierbij om het 
leven ; 
2. N.738, keerde niet meer van de visserij terug. Aantal slachtoffers : 4. 
3. 0.167, kwam in aanvaring met een Belgisch koopvaardijschip. Eén 
lid van de bemanning liet hierbij het leven. 
Buiten hetgeen voorafgaat, werd één ongeval met dodelijke af-
loop niet aanvaard, omdat het bewijs van « arbeidsongeval » niet door 
de nabestaanden kon worden geleverd. 
In totaal zijn dus 9 doodsongevallen voor deze sectie aan te 
stippen. 
Daarenboven werden 316 ongevallen ingeschreven, die een tijde-
lijke werkonbekwaamheid tengevolge hadden, en 13 gevallen, waarbij 
de slachtoffers een bestendige gedeeltelijke invaliditeit behouden. 
61 gevallen gaven geen aanleiding tot vergoeding wegens tijde-
lijke arbeidsonbekwaamheid. 
Zoals telkenjare zijn het grootste aantal tijdelijke ongevallen 
te wijten aan steekwonden, veroorzaakt, 't zij bij het behandelen van 
de gevangen vis, 't zij door prikken van staaldraad. (Voor laatstbe-
doelde soort 41,2 %.) Belangrijk is ook het aantal der gekneusden en 
slachtoffers van pletwonden (20,4 %). 
Evenals vroeger, gebeurde het grootste aantal ongevallen aan 
boord van het grotere slag schepen ; ongeveer een vierde van dezer 
bemanningen, bekwam lichamelijk letsel. Het is dus niet te verwonde-
ren dat Oostende aan het hoofd komt van het aantal ongevallen 
(71,8 %), gezien die haven het grootste aantal schepen heeft en ook 
de grootste vaartuigen. Dan volgen Blankenberge-Zeebrugge met 20 %, 
Nieuwpoort met 7,2 % en Antwerpen met 1 %. 
Die verhoudingen veranderen nochtans wanneer men het aantal 
ongevallen vergelijkt met het aantal verzekerden in elk dier havens ; 
in dit geval bekomt men voor Oostende, Blankenberge-Zeebrugge, 
Nieuwpoort en Antwerpen respectievelijk 22 %, 13,6 %, 12,4 % en 
10 %. 
Het dienstjaar 1947 stond in het teken van de besluitwet van 
23 October 1946, aangevuld door deze van 28 Februari 1947. Krachtens 
deze wetgeving moesten alle gevallen vanaf 10 Mei 1940 worden her-
zien op verhoogd basisloon, verhoogde barema's van vergoedingen en 
mede wegvallen van het verbod van cumul alsmede van het strakke 
begrip : steun. 
Al de inkomsten en uitgaven gebeuren voor rekening van de 
Staat. Deze laatste is begonnen met de uitbetaling van achterstallige 
renten sedert 10 Mei 1940, in Mei 1947 en van de lopende renten voor 
doodsongevallen in Oktober 1947. 
De G. K. Z. zelf betaalde voor rekening van de Staat de vergoe-
dingen voor arbeidsongevallen. De huidige rekeningen maken geen 
melding van de uitgave door de Staat rechtstreeks gedaan, doch al-
leen van de uitkeringen door de Kas voor rekening van de Staat. 
Sectie « G E W O O N RISICO » 
Deze rekening sluit, onder hoger aangehaalde beperking, met 
een batig saldo van 1.381.582,63 fr. 
Die uitslag is bevredigend. 
Het ganse dienstjaar verliep op normale wijze. De bijgaande 
tabellen geven een duidelijk beeld van de geldbewerkingen der Kas. 
Het batig saldo van fr. 1.381.582,63 komt echter ten goede van de 
Staat, zoals hoger gezegd. 
Bij de wet van 7 Juli 1948 werd de retroactiviteit van voornoem-
de besluitwet van 1946 gebracht op 1 September 1939. Met deze wet 
moet rekening gehouden worden wanneer men de toestand der fond-
sen interpreteert. Inderdaad, van het feitelijk bezit van fr. 8.214.948,42 
toekomende aan de Staat dient afgetrokken het bezit van de G. K. Z. 
op 31-8-1939, nl. 252.730,14 fr. Deze laatste som vormt, onder voorbe-
houd van wat hierna gezegd, het feitelijk bezit waarmede de G. K. Z., 
bij het op vredesvoet brengen van het leger, nl. 15 Juni 1949, haar 
autonome werking herneemt. 
Bedoeld nieuw bezit zal dienen verminderd met de uitgave ge-
durende de oorlog gedaan voor ongevallen gebeurd vóór 1-9-1939, ge-
zien deze uitgaven geschiedden met gelden die de Staat toekomen. 
De berekening van die laatste uitgaven zal slechts kunnen ge-
schieden bij het afsluiten van de boekhouding der werking van de 
Kas voor rekening van de Staat, d. i. op 15-6-1949. 
Ook moet worden aangestipt dat het Beheer van de Regie van 
het Zeewezen destijds te Londen, ons een bedrag van fr. 190.200,32 te-
rugbetaald heeft ter vergoeding van de uitgaven door de G. K. Z. voor-
geschoten voor vergoeding van niet herziene ongevallen van gewoon 
risico, overkomen gedurende de oorlog in Engeland. 
Onbeduidende sommen werden ons terugbetaald door de Spaar-
kas, betrekking hebbend op 1938 en vroeger, wat dan weer in grotere 
mate gecompenseerd wordt door vergoedingen, betrekking hebbend op 
de vooroorlogse jaren, alle rekeningen welke zullen dienen aangezui-
verd te worden bij het afsluiten van de boekhouding der oorlogsjaren, 
zoals hoger gezegd. 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O » 
Zoals wij voordien reeds aanduidden, hadden vier dodelijke on-
gevallen plaats. Daarbij een aangifte van ongeval zonder werkonbe-
kwaamheid en twee ongevallen, die tijdelijk werkverlies bijbrachten. 
Deze sectie geeft op het einde van het dienstjaar een batig over-
schot van 2.262.989,30 fr. 
Het heeft weinig nut de vergelijking te maken van de inkom-
sten en de uitgaven, gezien het batig saldo, dat tot 2.262.989,30 fr. be-
loopt, toch aan de Staat toekomt, die dan ook de ganse last van de 
oorlogspensioenen op zich neemt, en gezien in de uitgaven niet ver-
meld zijn deze rechtstreeks door de Staat gedaan. 
Evenwel mag aangestipt worden een schuldaanzuivering van-
wege de Regie te Londen, ten bedrage van 596.106 fr. voor uitgaven 
door ons gedaan, ter vergoeding van ongevallen van oorlogsrisico in 
Engeland gedurende de oorlog. 
Andere cijfers dienen ook nog toegelicht te worden : wanneer 
wij bemerken dat voor inkomsten 3.266.363,17 fr. geboekt wordt tegen 
uitgaven 644.626,68 fr., 't zij een batig saldo van 2.621.736,49, dan is 
zulks slechts een boekhoudkundig overschot. Het weerspiegelt niet de 
ware verhoudingen tussen inkomsten en uitgaven. Immers, zoals in 
de inleiding gezegd, werden de doodsongevallen rechtstreeks door de 
Staat vergoed. 
Alle inkomsten der Kas worden gelijkelijk over de twee secties 
verdeeld voor zover zij niet uitdrukkelijk bij een bepaalde afdeling 
behoren. 
Het totaal der ontvangsten bij de sectie « Gewoon Risico », zoals 
aangeduid op tabel I G. R. bedraagt : 3.112.903,50 fr. Op de gelijkna-
mige statistiek van de sectie « Oorlogsrisico » staat een totaal van 
fr. 3.853.289,81. Deze sectie heeft namelijk een grotere ontvangst ge-
boekt door het feit dat de Regie gedurende het besproken jaar een 
som gestort heeft van 1.008.009,24 fr. voor regeling van ongevallen te 
wijten aan oorlogsfeiten in Engeland. De afdeling « Gewoon Risico » 
daarentegen ontving slechts fr. 220.817,28 fr. Totaal : fr. 1.228.826,52. 
Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat het vorenbedoeld 
totaal bedrag nodig was tot dekking van de uitgaven gedurende het 
jaar 1947. Inderdaad op het einde van het voorgaande dienstjaar had 
de G. K. Z. tegenover de Regie van het Zeewezen een schuldvordering 
van fr. 442.520,20 fr., als volgt verdeeld : fr. 30.616,96 voor de sectie 
« Gewoon Risico » en fr. 411.903,24 voor de sectie « Oorlogsrisico ». Deze 
schuldvordering werd, zoals blijkt uit de jaarrekening, vereffend. Het 
overschot, nl. fr. 786.306,32, dat nu diende voor gedane betalingen ge-
durende het betrokken dienstjaar, werd als volgt onder de twee afde-
lingen verdeeld : Gewoon Risico : fr. 190.200,32 en Oorlogsrisico : fr. 
596.106,—. 
In het « Algemeen Overzicht der geldelijke verrichtingen be-
treffende de jaren van 1 Juli 1930 tot 31 December 1947 », lezen wij 
dat het totaal der ontvangsten vanwege de Regie voor de afdeling 
« Gewoon Risico » fr. 556.419,75 bedraagt, terwijl de uitgaven op het 
einde van 1947 fr. 556.118,55 belopen, aldus een voordelig saldo van 
fr. 301,20 latend voor de Regie van het Zeewezen. 
Voor de sectie « Oorlogsrisico » bedraagt het totaal van de ont-
vangsten vanwege de Regie fr. 1.981.744,38, de uitgaven belopen even-
eens tot hetzelfde bedrag, zodat hier een volledige aanzuivering werd 
gedaan. 
Samenvattend had de Regie van het Zeewezen, op 31 December 
1947 een tegoed bij de G. K. Z. van fr. 301,20. 
In de loop van dit dienstjaar, nl. in Maart, werd een aanvang 
gemaakt met de herziening van de doodsongevallen, gebeurd na 10 
Mei 1940, ingevolge toepassing van de Besluitwet van 23 October 1946, 
aangevuld door deze van 28 Februari 1947. 
Op het einde van het jaar, waren 95 gevallen herzien, waarvan 
93 ten laste van de afdeling « Oorlogsrisico » en 2 ten laste van de 
sectie « Gewoon Risico ». 
Deze herziening bracht voor de afdeling « Oorlogsrisico » een 
uitgave met zich van fr. 8.107.153,80 en voor de sectie « Gewoon Risi-
co », van fr. 154.552,47, hetzij in totaal fr. 8.261.706,27. 
Dit bedrag werd betaald door tussenkomst van de Staat en 
wordt derhalve niet vermeld in onderhavige rekeningen die slechts de 
bewerkingen weergeven, gedaan door middel van de postcheckreke-
ning der G. K. Z. of kasgelden. 
In werkelijkheid bedragen de uitgaven van de sectie « Gewoon 
Risico » fr. 1.695.974,22 en deze van de sectie « Oorlogsrisico » fr. 
9.101.348,31. 
Samenvattend kan worden gezegd dat de cijfers van deze reke-
ning volgende toestand geven : 
1. alle inkomsten geboekt in de loop van het jaar 1947, betrekking 
hebbend zowel op het dienstjaar zelf, als op voorgaande jaren. Be-
houdens enkele kleine bedragen die ontvangen werden voor dienst-
jaren vóór 1 September 1939, komen deze ontvangsten ten bate van 
de Staat ; 
2. het bezit der G. K. Z. op 31 Augustus 1939, zij fr. 252.730,14 (post-
checkrekening, kasgelden en Spaarkas samen) ; 
3. alle uitgaven gedaan door de G. K. Z. in de loop van het dienstjaar 
1947, die betrekking hebben op het betrokken dienstjaar zelf en op 
voorgaande dienstjaren. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sectie « G E W O O N RISICO » 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G O P H E T 
J A A R 1947. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
3. Intresten op geblokkeerd geld : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Regie van het Zeewezen : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. UITGAVEN. 
A. G e w o n e u i t g a v e n : 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedden personeel : 
b) bizondere vergoeding : 
c ) vergoeding dd. griffier : 
d) vergoeding dd. ontvanger : 
e) sociale lasten : 
f ) belastingstorting : 
g) bureelbehoeften en drukwerk -
huur en onderhoud : 
h) zitpenningen en reiskosten : 
i) proceskosten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 
c ) bestendige arbeidsonbekwaamheid : 
45.345,15 
630 ,— 
18.000,— 
28 .510 ,— 
10.576 ,— 
9.808,70 
14.379,45 
3 .878 ,— 
6 5 0 , — 
115.742,10 
768.754,30 
6.476,40 
2.687.783,37 
38.171,14 
2 .478 ,— 
2.728.432,51 
190.200,32 
190.200,32 
2.918.632,83 
131.777,30 
d) doodsongevallen : 117.123,47 
e) begrafeniskosten : 10.500,— 1.018.596,27 
Totaal der gewone uitgaven : 1.150.373,57 
B . B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
Regie van het Zeewezen : 189.899,12 
Totaal der buitengewone uitgaven : 189.899,12 
Algemeen totaal der uitgaven : 1.340.272,69 
HERHALING. 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 2.918.632,83 
2 Algemeen totaal der uitgaven : 1.340.272,69 
Batig saldo : 1.578.360,14 
B . G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G O P D E 
V O O R G A A N D E D I E N S T J A R E N . 
I. ONTVANGSTEN. 
A . G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Verzekeringsbijdragen : 1946 : 162.982,20 
2. Terugbetaling door Spaarkas : 1932 : 18,32 
1934 : 26,— 
1937 : 50,36 
1938 : 108,74 
1942 : 146,44 
1943 : 67,13 
1945 : 95,56 
1946 : 158,96 
Totaal der gewone ontvangsten : 163.653,71 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Regie van het Zeewezen : 1946 : 30.616,96 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 30.616,96 
Algemeen totaal der ontvangsten : 194.270,67 
II. UITGAVEN. 
G e w o n e u i t g a v e n : 
Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische vergoedingen 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 
1937 : 60,— 
1938 : 960,— 
1943 : 150,— 
1945 : 180,— 
1946 : 71.757,70 
1946 : 255.327,70 
73.107,70 
255.327,70 
c) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid : 
d) orthopedische vergoedingen : 
e) begrafeniskosten : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven 
1935 
1936 
1937 
1939 
1943 
1944 
1945 
1946 
1937 
1938 
1946 
1946 
852,30 
1.501,08 
4.022,40 
7.926,11 
4.708,88 
8.460,84 
6.591,60 
9.649,57 
5.250,— 
5.250,— 
5.775,— 
2.625,— 
43.712,78 
16.275,— 
2.625 — 
HERHALING. 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
Tekort : 
SAMENVATTING. 
A. Geldverhandelingen met betrekking op het dienstjaar 1947 : 
Algemeen batig overschot : 
B. Geldverhandelingen met betrekking op de voorgaande 
dienstjaren : Tekort : 
391.048,18 
391.048,18 
194.270,67 
391.04818 
196.777,51 
1.578.360,14 
196.777,51 
1.381.582,63 
TEGOED E N SCHULDEN IN VERBAND M E T H E T J A A R 1947. 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 
Totaal van het tegoed : 
II. SCHULDEN : 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedde griffier : 
b) sociale lasten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 
c) bestendige ^-beidsonbekwaamheid : 
d) doodsongevallen : 
3. Andere : 
Terug te betalen aan Regie : 
Totaal schuld : 
Verschil (schuld) : 
Algemeen boekhoudkundig overschot : 
Algemeen tekort op einde 1947 : 3.714.178,11 
50.000,-
76.950,— 
8.040,— 
15.000,— 
75.000,— 
1.469.843,53 
3.500.626,01 
301,20 
50.000,-
84.990,— 
5.060.469,54 
301,20 
5.145.760,74 
5.095.760,71 
1.381.582,63 
A L G E M E N E B E K E N I N G VAN T E G O E D E N S C H U L D E N OP 
31 D E C E M B E R 1947. 
I. T E G O E D : 
1. Herneming niet geinde bijdragen : 1939 : 5.894,98 
1940 : 32.031,10 
1942 : 208,70 
1944 : 631,85 
1945 : 8.493,— 
1946 : 13.579,— 
1947 : 50.000,— 
2. Herneming niet geinde bijdragen : 1945 : 150,—-
1946 : 350,— 
Totaal van het tegoed : 
II . S C H U L D E N : 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedde griffier : 1944 
1945 
1946 
1947 
b) bizondere vergoeding : 1946 
c ) haardvergoeding : 1944 
1945 
1946 
d) mobiliteitsachterstallen : 1944 
1945 
e) sociale lasten : 1944 
1945 
1946 
1947 
Totaal der algemene onkosten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 1946 
1947 
b) tijdelijke arbeidsonbekw. : 1947 
c ) bestendige arbeidsonbekw. : 1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
d) doodsongevallen : 1941 
1942 
1944 
1945 
1946 
1947 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
10.177,20 
48.384,20 
72.900,— 
76.950,— 
2.000,— 
200,— 
1.200,— 
3.000,— 
360,— 
2.160,— 
360,— 
6.196,— 
8.040,— 
8.040,— 
5.000,— 
15.000,— 
75.000,— 
17.816,26 
40.176,30 
93.378,47 
113.657,34 
19.568,89 
185.181,34 
1.170.091,41 
419.150,07 
697.119,68 
1.726.798,'&5 
1.469.843,53 
2.311.852,08 
3.600.088,82 
443.673,19 
197.315,30 
557.735,32 
3.500.626,01 
110.838,63 
500,— 
111.338,63 
208.411,40 
2.000,— 
4.400,— 
2.520,— 
22.636,— 
239.967,40 
20.000,— 
75.000,— 
5.952.782,24 
10.611.290,72 
16.659.072,96 
3, Andere : 
Terug te betalen staatsvoorsehotten : 743.808,77 
Terug te betalen Regie : 301,20 744.109,97 
Totaal : 744.109,97 
SAMENVATTING : 
Totaal van het tegoed : 111.338,63 
Totaal van de schuld : 17.643.150,33 
Verschil (schuld) : 17.531.811,70 
FONDSEN OP 31 D E C E M B E R 1947. 
Bezit op 31 December 1946 : 6.833.365,79 
Alg. boekhoudkundig overschot op 31 December 1947 : 1.381.582,63 
Feitelijk bezit op 31 December 1947 : 8.214.948,42 
Waarvan : Kas : 2.526,90 
Postcheck (beschikbaar) : 449.482,23 
(vastgelegd) : 39.795,— 489.277,23 
Spaarkas : 7.723.144,29 
Totaal : 8.214.948,42 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij met een algemeen tekort 
van D R I E MILLIOEN Z E V E N HONDERD E N V E E R T I E N DUI-
ZEND HONDERD ACHT E N Z E V E N T I G F r . 11 cmes. 
Oostende, de 3 Maart 1949. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(g.) H. D E P O O R T E R . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen tekort van D R I E 
MILLIOEN Z E V E N HONDERD E N V E E R T I E N DUIZEND HON-
D E R D ACHT E N ZEVENTIG F r . 11 cmes. 
Oostende, de 4 Augustus 1949. 
De dd. Griffier, De dd. Voorzitter, 
(g.) F R . VERBANCK. (g.) J . BAUWENS. 
Voorlopig goedgekeurd namens het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen tekort van D R I E MILLIOEN Z E V E N HONDERD E N V E E R -
T I E N DUIZEND HONDERD ACHT E N ZEVENTIG F r . 11 cmes. 
Oostende, de 24 April 1949. 
De Accountant, De dd. Voorzitter, 
(g.) M. D E P O O R T E R . (g.) J . BAUWENS. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappe-
lijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen te-
kort van D R I E MILLIOEN Z E V E N HONDERD E N V E E R T I E N 
DUIZEND HONDERD ACHT E N ZEVENTIG Fr . 11 cmes. 
Oostende, de 1949. 
De Secretaris, De dd. Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie - G E W O O N RISICO 
B A L A N S O P 3 1 D E C E M B E R 1947. 
A K T I V A : 
B e s c h i k b a a r : 
K a s . 
Postcheck : 
Spaarkas : 
E i s b a a r : 
Postcheck : 
2.526,90 
449.482,23 
7.723.144,29 
39.795,— 
8.214.948,42 
Kapitaal : 
P A S S I V A : 
8.214.948,42 
8.214.948,42 
W I N S T - E N V E R L I E S R E K E N I N G 1947. 
D E B E T : 
Wedden personeel : 45.345,15 
Bizondere vergoeding : 630,— 
Vergoeding dd. Griffier : 18.000,— 
Vergoeding dd. Ontvanger : 28.510,— 
Sociale lasten : 10.576,— 
Belastingstorting : 9.808,70 
Bureelbehoeften - huur : 14.379,45 
Proceskosten : 650,— 
Medische kosten : 115.742,10 
Tijdel. arbeidsonbekw. 768.754,30 
Bestend. arbeidsonbekw. 6.476,40 
Doodsongevallen : 117.123,47 
Begrafeniskosten : 10.500,— 
Regie v. h. Zeewezen : 189.899,12 
Zitpenningen en reiskost. : 3.878,— 
V o o r g a a n d e d i e n s t j a r e n : 
Medische kosten : 73.107,70 
Tijdel. arbeidsonbekw. 255.327,70 
Bestend. arbeidsonbekw. 43.712,78 
Orthopedische toestellen : 16.275,— 
Begrafeniskosten : 2.625,— 
Overschot : 1.381.582,63 
K R E D I E T : 
Verzekeringsbijdragen : 2.687.783,37 
Intresten : 
Regie v. h. Zeewezen 
40.649,14 
190.200,32 
V o o r g a a n d e d i e n s t j a r e n : 
Verzekeringsbijdragen : 162.982,20 
Terugbet. door Spaarkas : 671,51 
Regie v. h. Zeewezen : 30.616,96 
3.112.903,50 3.112.903,50 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(g.) H. D E POORTER. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie « G E W O N E RISICO » 
A L G E M E E N OVERZICHT D E R G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N 
VAN 1 J U L I 1930 TOT 31 D E C E M B E R 1947. 
I. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
2. Vervolgingsrechten : 
3. Aflevering verzekeringspolissen : 
4. Intresten 
J a a r : f r . 
1 9 3 0 3 1 7 . 6 9 5 , 5 3 
1 9 3 1 6 4 6 . 1 7 7 , 5 3 
1 9 3 2 5 9 2 . 6 8 7 , 0 2 
1 9 3 3 5 5 6 . 4 0 6 , 2 2 
1 9 3 4 6 6 5 . 2 2 5 , 2 1 
1 9 3 5 6 6 3 . 3 3 9 , 3 4 
1 9 3 6 7 5 6 . 7 4 9 , 6 6 
1 9 3 7 8 4 7 . 8 7 3 , 5 1 
1 9 3 8 8 6 4 . 3 4 5 , 0 5 
1 9 3 9 8 9 3 . 3 5 8 , 1 9 
1 9 4 0 3 3 0 . 7 2 3 , 2 8 
1 9 4 1 1 0 7 . 5 9 7 , 5 5 
1 9 4 2 3 6 7 . 7 1 2 , 2 9 
1 9 4 3 2 . 6 3 1 . 7 2 2 , 9 7 
1 9 4 4 1 . 4 0 4 . 2 7 3 , 0 6 
1 9 4 5 2 . 3 8 9 . 7 3 4 , 5 5 
1 9 4 6 2 . 3 2 0 . 7 0 6 , 4 5 
1 9 4 7 2 . 6 8 7 . 7 8 3 , 3 7 
1 9 3 0 7 5 , — 
1 9 3 1 8 8 2 , — 
1 9 3 2 4 9 2 , — 
1 9 3 3 3 4 8 , — 
1 9 3 4 1 8 6 , — 
1 9 3 5 1 7 4 , — 
1 9 3 6 1 2 , — 
1 9 3 7 2 1 , — 
1 9 3 8 1 5 , — 
1 9 3 1 3 . 3 3 0 , — 
1 9 3 2 1 2 0 , — 
1 9 3 3 8 2 , 5 0 
1 9 3 1 1 . 8 2 0 , 4 8 
1 9 3 2 5 . 4 5 1 , 8 7 
1 9 3 3 1 . 7 1 4 , 6 1 
1 9 3 4 5 . 8 9 4 , 3 4 
1 9 3 5 1 3 . 3 6 8 , 5 1 
1 9 3 6 1 0 . 7 6 2 , 0 5 
1 9 3 7 8 . 3 9 8 , 3 1 
fr. 
1 9 . 0 4 4 . 1 1 0 , 7 8 
2 . 2 0 5 , -
3 . 5 3 2 , 5 0 
1938 9.845,45 
1939 10.488,45 
1940 11.420,11 
1941 2.830,19 
1942 3.024,04 
1943 10.354,78 
1944 9.046,06 
1945 17.674,75 
1946 24.368,37 
1947 40.649,14 187.111,51 
5. Terugbetaling door de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas : 1932 2.508,57 
1933 175,05 
1934 2.175,58 
1935 1.046,62 
1936 6.615,49 
1937 11.315,73 
1938 5.328,77 
1939 6.017,53 
1940 2.201,95 
1942 540,18 
1943 7.887,22 
1945 1.123,56 
1946 158,96 47.095,21 
6. Intresten op achterstall. bijdragen : 1933 320,51 320,51 
Totaal der gewone ontvangsten 19.284.375,51 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Lening met de Visserskas : 1930 40.000,— 
2. Giften en Legaten Debecker : 1932 15.653,22 
3. Terugbetaling H. 15 (kapitaal) : 1934 203.010,41 
4. Gift Gemeentebestuur Uitkerke : 1937 465,— 
5. Verscheidene giften : 1938 590,— 
6. Terugstorting op herverzekerings-
premie : 1938 776,79 
7. Verlening staatsvoorschot H.83 : 1938 243.824,33 
8. Verscheidene giften : 1939 1.073,80 
9. Verlening staatsvoorsehotten 
0.291 en 0.294 : 1939 499.984,44 
10. Gift Cdt. Loze : 1941 1.200,— 1.006.577,99 
11. Belasting personeel : 1941 3.592,20 
1942 4.631,80 
1943 4.656,80 
1944 5.709,50 
1945 5.507,60 
1946 5.280,— 29.377,90 
12. Repatriëringspremie : 1945 10.750,— 
1946 4.800,— 15.550,— 
13. Ontmijningspremie : 1945 4.725,— 
1946 195,— 4.920,— 
14. Ontvangsten v. d. Regie voor re-
geling v. ongevallen in Engeland : 1945 170.602,47 
1946 : 
1947 : 
15. Terugbetaling voorschotten sectie 
« Oorlogsrisico » : 1943 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
C. Onvoorziene ontvangsten : 
Lening met bank : 1930 : 
Totaal der onvoorziene ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Orderekening : 
1. Ontvangsten voor de regeling van 
doodsongevallen (herverzekering) : 1936 
1937 
2. Andere ontvangsten : 1940 
Totaal der orderekening : 
195.616,96 
190.200,32 
1.286.943,38 
333,90 
1.068.013,67 
487.589,77 
8.041,25 
556.419,75 
1.286.943,38 
2.899.789,02 
333,90 
333,90 
22.184.498,43 
1.563.644,69 
1.563.644,69 
II. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Jaarwedde van de griffier : 
2. Jaarwedde van de ontvanger : 
1930 12.000,— 
1931 24.000,— 
1932 24.000,— 
1933 24.000,— 
1934 22.400,— 
1935 20.160,— 
1936 20.660,— 
1937 22.145,20 
1938 24.280,55 
1939 24.465,90 
1940 24.348,55 
1941 26.646,20 
1942 31.279,50 
1943 31.032,— 
1944 26.244,— 
1930 10.800,— 
1931 21.600,— 
1932 21.870,— 
1933 22.680,— 
1934 21.394,80 
1935 19.958,40 
1936 21.034,80 
1937 22.117,95 
1938 23.962,85 
1939 24.264,90 
1940 23.947,50 
1941 26.334,20 
1942 30.686,94 
1943 30.576,— 
1944 35.531,55 
1945 47.563,40 
1946 67.348,80 
357.661,90 
471.672,09 
3. Wedden bedienden : 
4. Bureelbehoeften en drukwerk 
Huur en onderhoud : 
1947 : 45.345,15 45.345,15 
5. Deurwaarder- en proceskosten : 
6. Pensioenstortingen personeel 
7. Sociale lasten : 
8. Zitpenningen en reiskosten 
1930 5.000,— 
1931 5.088,75 
1932 5.715,48 
1933 5.620,60 
1934 5.222,05 
1935 4.806,95 
1936 6.563,18 
1937 7.066,29 
1938 5.901,61 
1939 7.259,65 
1940 4.956,25 
1941 4.053,70 
1942 6.036,31 
1943 5.077,51 
1944 3.168,75 
1945 10.753,35 
1946 13.748,40 
1947 14.379,45 
1931 795,40 
1932 2.206,85 
1933 1.966,— 
1934 85,50 
1935 1.892,35 
1936 18.784,35 
1937 7.166,90 
1938 3.438,73 
1939 11.063,95 
1940 7.379,95 
1942 191,— 
1944 1.129,— 
1947 650,— 
1934 720,— 
1935 1.200,— 
1936 1.680,— 
1937 1.680,— 
1938 1.680,— 
1939 1.680,— 
1940 1.680,— 
1941 1.680,— 
1942 1.680,— 
1943 1.680,— 
1944 1.710,— 
1945 7.140,— 
1946 7.742,— 
1947 10.576,— 
1930 3.466,40 
1931 6.039,95 
1932 5.336,85 
1933 5.270,80 
1934 4.851,50 
1935 5.640,35 
1936 4.863,— 
1937 5.249,45 
1938 3.860,60 
120.418,28 
56.749,38 
17.070,-
25.458,— 
9. Wettelijke vergoedingen 
a ) doodsongevallen : 
(herverzekeringspremie) 
( herverzekeringspremie ) 
b) begrafeniskosten : 
c ) bestendige arbeidsonbekwaam-
heid - jaarlijkse vergoedingen : 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1942 
1945 
1946 
1947 
1930 
1931 
1932 
1933 
1935 
1938 
1939 
1940 
1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
4.254,— 
2.813,50 
1.651,75 
2.579,50 
4.481,75 
2.460,— 
5.166,— 
3.300,— 
3.878,— 
110.796,40 
45.277.71 
250.781,83 
80.003,13 
145,794,97 
509.080.74 
199.222,80 
217.594,15 
491.727,31 
795.869,67 
58.317,60 
212.229,64 
156.625,42 
85.852.40 
117.123,47 
750,— 
1.500,— 
6.750,— 
1.500,— 
6.000,— 
4.500,— 
7.500,— 
750,— 
2.000,— 
750,— 
1.500,— 
3.375,— 
10.500,— 
2.852,55 
36.764,67 
62.031.72 
57.545,09 
40.276,38 
36.815,60 
172.781,— 
105.576.75 
66.457,95 
54.974,87 
46.271,50 
150.706,71 
95.761,52 
30.647,17 
19.396.41 
13.256,56 
6.476,40 
75.163,40 
3.476.297,24 
47.375,-
998.592,85 
d) kapitaalstortingen voor lijfren-
ten uit hoofde van bestendige 
arbeidsonbekwaamheid : 
e) tijdelijke arbeidsonbekwaam-
heid : 
f) medische kosten : 
g) orthopedische vergoedingen : 
1 9 3 4 : 4 5 . 5 6 2 , 2 9 
1 9 3 5 : 1 4 8 . 2 5 6 , 8 2 
1 9 3 6 : 1 5 3 . 7 7 9 , 1 3 
1 9 3 7 : 1 7 0 . 9 6 0 , 4 8 
1 9 3 8 : 1 9 7 . 4 5 8 , 9 0 
1 9 3 9 : 1 5 8 . 5 7 5 , 7 3 
1 9 4 0 : 2 8 3 . 3 5 0 , 1 0 
1 9 4 1 : 2 6 6 . 1 1 9 , 5 5 
1 9 4 2 : 7 8 . 9 6 3 , 5 4 
1 9 4 3 : 4 3 . 3 0 4 , — 1 . 5 4 6 . 3 3 0 , 5 4 
1 9 3 0 : 5 1 . 3 7 2 , 3 1 
1 9 3 1 : 1 9 9 . 2 4 7 , 9 2 
1 9 3 2 : 2 5 0 . 4 1 1 , 7 0 
1 9 3 3 : 2 6 3 . 4 5 1 , 9 3 
1 9 3 4 : 2 1 0 . 0 6 3 , 7 6 
1 9 3 5 : 1 1 4 . 6 0 5 , 2 4 
1 9 3 6 : 1 5 4 . 2 7 3 , 3 4 
1 9 3 7 : 1 7 4 . 5 1 8 , 7 4 
1 9 3 8 : 2 4 0 . 0 0 6 , 7 2 
1 9 3 9 : 1 5 2 . 8 5 4 , 7 5 
1 9 4 0 : 6 1 . 7 6 2 , — 
1 9 4 1 : 1 1 . 7 7 5 , 2 6 
1 9 4 2 : 2 9 . 1 1 8 , 2 2 
1 9 4 3 : 6 0 . 4 3 3 , 4 9 
1 9 4 4 : 7 0 . 9 1 0 , 5 4 
1 9 4 5 : 5 7 . 5 8 5 , 6 5 
1 9 4 6 : 3 9 8 . 6 2 1 , 3 0 
1 9 4 7 : 7 6 8 . 7 5 4 , 3 0 3 . 2 6 9 . 7 6 7 , 1 7 
1 9 3 0 : 1 1 . 1 3 6 , — 
1 9 3 1 : 5 2 . 6 3 5 , 2 5 
1 9 3 2 : 4 7 . 4 1 1 , 3 5 
1 9 3 3 : 6 2 . 2 8 0 , 2 5 
1 9 3 4 : 5 1 . 9 6 5 , 2 4 
1 9 3 5 : 4 8 . 2 7 6 , 7 8 
1 9 3 6 : 6 7 . 2 8 9 , 1 5 
1 9 3 7 : 9 4 . 9 4 7 , 5 9 
1 9 3 8 : 9 5 . 8 3 8 , 6 3 
1 9 3 9 : 7 3 . 9 0 1 , 1 3 
1 9 4 0 : 2 7 . 6 5 7 , — 
1 9 4 1 : 4 . 7 2 7 , 7 0 
1 9 4 2 : 1 3 . 0 0 1 , 2 5 
1 9 4 3 : 2 4 . 5 7 0 , 4 0 
1 9 4 4 : 2 8 . 1 4 3 , 7 5 
1 9 4 5 : 3 4 . 2 2 6 , 6 5 
1 9 4 6 : 1 6 8 . 3 6 0 , 1 5 
1 9 4 7 : 1 1 5 . 7 4 2 , 1 0 1 . 0 2 2 . 1 1 0 , 3 7 
1 9 3 1 : 1 . 7 7 9 , — 
1 9 3 2 : 2 . 1 2 0 , — 
1 9 3 3 : 1 4 5 , — 
1 9 3 4 : 1 . 3 1 0 , — 
1 9 3 5 : 1 1 1 , 5 0 
1 9 3 6 : 7 . 8 0 2 , — 
1 9 3 7 : 1 8 . 8 2 5 , — 
1 9 3 8 : 9 . 1 9 0 , 5 0 
1939 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
Totaal der gewone uitgaven : 
B . Buitengewone uitgaven : 
1. Terugbetaling lening visserskas : 1930 
2. Intrest op deze lening : 1930 
3. Aankoop van een schrijfmachine : 1930 
4. Buitengewone drukkosten : 1930 
5. Terugbetaling aan de leden : 1930 
1931 
6. Terugbetaling legaat Debecker : 1932 
7. Proceskosten H. 15 : 1932 
8. Achterstallige pensioenstortingen : 1934 
9. Wedde v. d. bijgevoegde griffier : 1934 
10. Inrichting van bureel : 1934 
11. Opmaken van statistieken : 1936 
12. Achterstallige pensioenstortingen : 1938 
13. Kosten van verplaatsing : 1940 
14. Belasting voor het personeel : 1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
15. Buitengewone vergoeding : 1943 
1946 
16. Standplaatsvergoeding : 1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
17. Hulpgelden en mobiliteitsachter. : 1944 
1945 
1946 
18. Vergoeding van de dd. griffier : 1944 
1945 
1946 
1947 
19. Vergoeding van de dd. ontvanger : 1947 
20. Verlofbezoldiging : 1947 
21. Uitgaven voor de Regie voor re-
ling van ongevallen in Engeland : 1945 : 
1946 : 
3.800,— 
955,— 
625,— 
5.905,— 
640,— 
10.026,80 
6.775,— 70.009,80 
11.600.021,77 
40.000,— 
590,— 
4.650,— 
1.400,95 
15.653,22 
148.749,93 
81.095,91 
26.300,— 
2.890,— 
5.000,— 
5.781,15 
1.600,— 
972,— 
15.196,11 
3.522,40 
4.631,80 
4.656,80 
5.709,50 
5.507,60 
5.280,— 
9.808,70 
5.000,— 
5.000,— 
1.200,— 
2.400,— 
2:400,— 
2.300,— 
1.264,— 
1.296,— 
3.660,— 
2.160,— 
2.160,— 
7.000,— 
30.000,— 
24.000,— 
18.000,— 
28.510,— 
630,— 
170.602,47 
195.616,96 
349.879,27 
39.116,80 
10.000,— 
10.860,— 
7.980,— 
79.000,— 
28.510,— 
630,— 
1947 : 
22. Voorschotten aan Sectie O. R. 1943 : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
C. Onvoorziene uitgaven : 
Terugbetaling aan de bank : 1930 : 
Totaal der onvoorziene uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Orderekening : 
1. Uitgaven voor regeling van doods-
ongevallen (herverzekering) : 
2. Andere uitgaven : 
Totaal der orderekening : 
1936 
1937 
1940 
189.899,12 
1.286.943,38 
490,24 
1.068.013,67 
487.589,77 
8.041,25 
556.118,55 
1.286.943,38 
2.369.038,— 
490,24 
490,24 
13.969.550,01 
1.563.644,69 
1.563.644,69 
HERHALING. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo (fondsen) : 
22.184.498,43 
13.969.550,01 
8.214.948,42 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 11 Juli 1949. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(g.) H. D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
R e k e n i n g v o o r he t d i e n s t j a a r 1 9 4 7 . 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G OP H E T 
D I E N S T J A A R 1947. 
I. INNING D E R G E W O N E BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
1. Gewone bijdragen (art. 6 K. B. 8-4-40) : 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
11.910,-
15,-
11.925,— 
11.925,— 
II. INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
A. ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Bizondere bijdrage (art. 6 K. B. 8-4-40) : 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Ontvangen van Regie v. h. Zeewezen : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
2.666.853,23 
3.403,94 
2.670.257,17 
596.106,— 
596.106,— 
3.266.363,17 
B. UITGAVEN. 
A. Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
Bureelbehoeften en drukwerk 
huur en onderhoud : 11.927,60 11.927,60 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : 134,80 
b) tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 4.633,20 
c ) doodsongevallen : 26.575,08 
d) begrafeniskosten : 5.250,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
Uitgaven voor Regie v. h. Zeewezen : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING : 
I. INNING D E R G E W O N E BIJDRAGEN. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Batig saldo : 
36.593,08 
48.520,68 
596.106,— 
596.106,— 
644.626,68 
11.925,-
11.925,— 
II. INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Batig saldo : 
Algemeen batig saldo : 
3.266.363,17 
644.626,68 
2.621.736,49 
2.633.661,49 
B. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G OP D E 
VOORGAANDE D I E N S T J A R E N . 
INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
ONTVANGSTEN. 
A. Gewone ontvangsten : 
Herneming niet geinde bijdragen : 
Totaal der gewone bijdragen 
1946 : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Belastingsafhouding : 1946 
2. Ontvangen van Regie : 1945 
1946 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
561,— 
118.773,74 
293.129,50 
162.537,40 
162.537,40 
561,— 
411.903,21 
412.464,24 
575.001,64 
1. Algemene onkosten : 
a ) wedde personeel : 
b) sociale lasten : 
c ) belastingsstorting : 
d) proceskosten : 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 
b) tijdelijke arbeidsonbekw. : 
c) bestendige arbeidsonbekw. : 
d) orthopedische vergoedingen : 
e) doodsongevallen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
1946 : 3.745,10 
1946 : 2.261,— 
1946 : 1.122,— 
1946 : 850,— 7.978,10 
1943 : 350,— 
1944 : 4.671,— 
1945 : 2.884,— 
1946 : 8.597,60 16.502,60 
1945 : 70.772,60 
1946 : 82.147,— 152.919,60 
1943 : 10.333,30 
1944 : 19.666,69 
1945 : 22.022,— 52.021,99 
1945 : 10.050,— 10.050,— 
1941 : 58.585,16 
1944 : 94.158,59 
1945 : 499.143,30 
1946 : 54.314,49 706.201.54 
945.673,83 
945.673,83 
HERHALING. 
INNING D E R B U I T E N G E W O N E B I J D B A G E N . 
Algemeen totaal der ontvangsten : 575.001,64 
Algemeen totaal der uitgaven : 945.673,83 
Tekort : 370.672,13 
Algemeen tekort : 370.672,19 
SAMENVATTING. 
A. Geldverhandelingen met betrekking op het dienstjaar 1947 -
Algemeen batig overschot : 2.633.661,49 
B. Geldverhandelingen met betrekking op de voorgaande dienst-
jaren - Algemeen tekort : 370.672,19 
Boekhoudkundig overschot op 31 December 1947 : 2.262.989,30 
TEGOED E N SCHULDEN IN V E R B A N D M E T H E T J A A R 1947. 
INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 50.000,— 
Totaal van het tegoed : 50.000,— 
Wettelijke vergoedingen : 
doodsongevallen : 
Totaal wettelijke vergoedingen : 
Totaal schuld : 
Verschil (schuld) : 
Algemeen boekhoudkundig overschot : 
Algemeen overschot op einde 1947 : 
1.651.614,20 1.651.614,20 
1.651.614,20 
1.651.614,20 
1.601.614,20 
2.262.989,30 
661.375,10 
A L G E M E N E B E K E N I N G VAN TEGOED E N SCHULDEN OP 
31 D E C E M B E R 1947. 
INNING D E R G E W O N E BIJDRAGEN. 
I. TEGOED : 
Herneming niet geinde bijdragen : 1939 : 85,-
1940 : 720,-
Totaal van het tegoed : 
INNING D E R B U I T E N G E W O N E BIJDRAGEN. 
I. TEGOED : 
1. Herneming niet geinde bijdragen : 1939 
1940 
1943 
1944 
1945 
1947 
2. Repatriëringspremie : 1945 
1946 
Totaal van het tegoed : 
Algemeen totaal van het tegoed : 
II. SCHULDEN : 
Wettelijke vergoedingen : 
a) bestendige arbeidsonbekw. : 
b) doodsongevallen : 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Algemeen totaal der schulden : 
837.50 
13.448,01 
189,75 
561,80 
8.409,40 
50.000,— 
150,— 
350,— 
1940 294.685,20 
1941 121.413,— 
1943 1.380.380,40 
1944 774.222,— 
1945 2.618.926,80 
1946 473.570,40 
1940 8.623.592,57 
1941 3.491.686,27 
1942 6.710.680,33 
1943 9.685.690,24 
1944 7.449.057,70 
1945 27.637.020,82 
1946 6.354.634,60 
1947 1.651.614,20 
805,— 
805,-
73.446,46 
500,— 
73.946,46 
74.751,46 
5.663.197,80 
71.603.976,73 
77.267.174,53 
77.267.174,53 
Verschil (schuld) : 
74.751,46 
77.267.174,53 
7 7 . 1 9 2 . 4 2 3 , 0 7 
FONDSEN OP 31 D E C E M B E R 1947. 
Bezit op 31 December 1946 : 
Algemeen overschot boekjaar 1947 : 
530.641,57 
2.262.989,30 
Feitelijk bezit op 31 December 1947 : 
Waarvan : Kas : 
2 . 7 9 3 . 6 3 0 , 8 7 
Postcheck (beschikbaar) : 
(vastgelegd) : 
Spaarkas : 
3.641,35 
427.957,19 
66.405,— 494.362,19 
2.295.627,33 
Totaal : 2 . 7 9 3 . 6 3 0 , 8 7 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder der 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij met een algemeen overschot 
van Z E S HONDERD E E N E N ZESTIG DUIZEND D R I E HON-
D E R D V I J F E N ZEVENTIG F r . 10 cmes. 
Oostende, de 28 Januari 1949. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot van 
Z E S HONDERD E E N E N ZESTIG DUIZEND D R I E HONDERD 
V I J F E N Z E V E N T I G F r . 10 cmes. 
Oostende, de 4 Augustus 1949. 
De dd. Griffier, De dd. Voorzitter, 
(g.) F R . VERBANCK. (g.) J . BAUWENS. 
Voorlopig goedgekeurd namens het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een al-
gemeen overschot van ZES HONDERD E E N E N ZESTIG DUIZEND 
D R I E HONDERD V I J F E N Z E V E N T I G Fr . 10 cmes. 
Oostende, de 24 April 1949. 
De Accountant, De dd. Voorzitter, 
(g.) M. D E P O O R T E R . (g.) J . BAUWENS. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen overschot 
van ZES HONDERD E E N E N ZESTIG DUIZEND D R I E HON-
D E R D V I J F E N Z E V E N T I G Fr . 10 cmes. 
Oostende, de 1949. 
De Secretaris, De dd. Voorzitter, 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(g.) H. D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " O O R L O G S R I S I C O 
BALANS OP 31 D E C E M B E R 1947. 
AKTIVA : 
Beschikbaar : 
Kas : 
Postcheck : 
Spaarkas : 
Eisbaar : 
Postcheck : 
Kapitaal 
PASSIVA : 
2.793.630,87 
3.641,35 
427.957,19 
2.295.627,33 
66.405,— 
2.793.630,87 
WINST- E N V E R L I E S R E K E N I N G . 
2.793.630.87 
D E B E T : 
Bureelbehoeften en drukw. -
huur en onderhoud : 11.927,60 
Medische kosten : 134,80 
Tijd. arbeidsonbekw. 4.633,20 
Doodsongevallen : 26.575,08 
Begrafeniskosten : 5.250,— 
Regie v. h. Zeewezen : 596.106,— 
Vorige dienstjaren : 
Wedden : 3.745,10 
Sociale lasten : 2.261,— 
Belastingstorting : 1.122,— 
Deurwaarder- en proceskost. : 850,— 
Medische kosten : 16.502,60 
Tijdel. arbeidsonbekw. : 152.919,60 
Best. arbeidsonbekw. : 52.021,99 
Orthopedische vergoed. : 10.050,— 
Doodsongevallen : 706.201,54 
Overschot : 2.262.989,30 
K R E D I E T : 
Gewone bijdragen : 11.910,— 
Intresten : 15,— 
Buitengewone bijdragen : 2.666.853,23 
Intresten : 3.403,94 
Regie v. h. Zeewezen : 596.106,— 
Vorige dienstjaren : 
Buitengewone bijdragen : 162.537,40 
Regie v. h. Zeewezen : 411.903,24 
Belastingafhouding : 561,—• 
3.853.289,81 3.853.289,81 
Opgemaakt door de ondergetekende dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, de 25 Januari 1949. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(g.) H. D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie « O O R L O G S R I S I C O » 
A L G E M E E N O V E R Z I C H T D E R G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N 
VAN 1 J A N U A R I 1937 TOT 31 D E C E M B E R 1947. 
I. INNING D E R G E W O N E B I J D R A G E N . 
A. G E W O N E ONTVANGSTEN. 
1. Gewone bijdragen : 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
1937 12.155,— 
1938 12.725,— 
1939 12.325,— 
1940 10.145,— 
1941 5.840,— 
1942 8.135 — 
1943 9.100,— 
1944 8.725,— 
1945 12.180,— 
1946 13.225,— 
1947 11.910,— 
1938 587,24 
1939 943,10 
1940 1.961,53 
1941 180,08 
1942 581,— 
1943 150,— 
1944 150,— 
1946 35,— 
1947 15,— 
116.465, -
4.602,95 
Totaal der gewone ontvangsten : 121.067,95 
Bureelbehoeften : 
Totaal der uitgaven : 
B. UITGAVEN. 
1937 : 53,40 
22,80 76,20 
76,20 
II . INNING D E R B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N . 
A. ONTVANGSTEN. 
I. Gewone ontvangsten : 
1. Buitengewone bijdragen : 1937 : 
1938 : 
11.291,86 
42.001,67 
2. Intresten op belegd kapitaal : 
3. Terugbetaling door Spaarkas : 
Totaal der gewone ontvangsten 
1939 : 210.420,06 
1940 : 228.862,23 
1941 : 63.519,35 
1942 : 335.832,31 
1943 : 2.586.135,74 
1944 : 1.364.151,05 
1945 : 2.351.587,78 
1946 : 2.283.925,67 
1947 : 2.666.853,23 12.144.580,95 
1938 : 587,25 
1939 : 2.345,20 
1940 : 4.041,24 
1943 : 4.077,18 
1944 : 2.436,40 
1946 : 5.705,37 
1947 : 3.403,94 22.596,58 
1940 : 490,89 
1943 : 29.561,75 
1944 : 11.010,07 41.062,71 
12.208.240,24 
II. Buitengewone ontvangsten : 
1. Bedrag der voorschotten door Sec-
tie « Gewoon Risico » : 
2. Repatriëringspremie : 
3. Ontmijningspremie : 
4. Gift Neringdoenersbond Oostende : 
5. Ontvangen van Regie voor rege-
ling ongevallen in Engeland : 
1943 
1945 
1946 
1945 
1946 
1946 
1945 
1946 
1947 
1946 6. Belastingsafhouding : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
B. UITGAVEN. 
I. Gewone uitgaven : 
1. Zitpenningen en reiskosten leden 
van de Technische raad : 
2. Wedde van de bediende : 
1.286.043,38 
10.750,— 
4.800,— 
23.625,— 
975,— 
2.740,— 
549.235,54 
836.402,84 
596.106,— 
561,— 
1937 350,— 
1939 850,— 
1940 900,— 
1941 450,— 
1945 200,— 
1946 664,— 
1939 3.109,50 
1940 11.000,— 
1942 11.950,— 
1943 8.200,— 
1944 15.800,— 
1945 24.629,20 
1946 23.889,70 
1.286.943,38 
15.550,— 
24.600,— 
2.740,— 
1.981.744,38 
561,— 
3.312.138,76 
15.520.379,— 
3.414,— 
98.578,40 
S. Bureelbehoeften en drukwerk -
Huur en onderhoud : 
4. Pensioenstortingen en soc. lasten : 
5. Deurwaarder- en proceskosten : 
6. Belastingsstorting : 
7. Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : 
b) tijdelijke arbeidsonbekw. : 
c) bestendige arbeidsonbekw. : 
d) orthopedische toestellen : 
e) doodsongevallen : 
f) begrafeniskosten : 
Totaal der gewone uitgaven : 
1939 : 265,— 
1940 : 1.143,80 
1941 : 1.808,55 
1942 : 5.270,89 
1943 : 6.760,44 
1944 : 3.199,80 
1945 : 12.462,87 
1946 : 14.316,45 
1947 : 11.927,60 57.155,40 
1939 : 37,70 
1940 : 560,— 
1942 : 408,— 
1943 : 612,— 
1944 : 752,— 
1945 : 3.144,33 
1946 : 5.208,20 10.722,23 
1943 : 875,— 
1944 : 2.150,— 3.025,— 
1946 : 1.122,— 1.122,— 
1942 : 380,— 
1943 : 10.239,80 
1944 : 36.048,95 
1945 : 20.808,15 
1946 : 15.874,70 
1947 : 134,80 83.486,40 
1942 : 987;42 
1943 : 42.487,60 
1944 : 61.752,10 
1945 : 129.949,60 
1946 : 102.863,40 
1947 : 4.633,20 342.673,32 
1943 : 19.145,18 
1944 : 21.862,89 . 
1945 : 22.022,— 63.030,07 
1943 : 1.400,— 
1944 : 1.800,— 
1945 : 11.250,— 14.450,— 
1939 : 224.277,56 
1940 : 1.919.762,46 
1941 : 159.882,84 
1942 : 1.023.648,14 
1943 : 2.015.696,94 
1944 : 1.536.646,93 
1945 : 1.708.975,31 
1946 : 161.178,04 
1947 : 26.575,08 8.776.643,30 
1940 : 18.000,— 
1942 : 9.750,— 
1943 : 15.000,— 
1944 : 15.750,— 
1945 : 45.750,— 
1946 : 4.500,— 
1947 : 5.250,— 114.000,— 
9 . 5 6 8 . 3 0 0 , 1 2 
I I . B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
1. Bizondere vergoeding : 1943 3.212,— 
1946 2.000,— 
2. Hulpgelden en mobiliteitsachter-
stallen : 1944 1.260,— 
1945 1.170,— 
1946 810,— 
3. Standplaatsvergoeding : 1945 800,— 
1946 1.500,— 
4. Terugbetaling voorschotten G. R. 1946 1.286.943,38 
5. Uitbetaling voor Regie voor onge-
vallen in Engeland : 1945 549.235,54 
1946 836.402,84 
1947 596.106,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING. 
I . I n n i n g d e r g e w o n e b i j d r a g e n : 
Ontvangsten : 
Uitgaven : 
Batig saldo : 
I I . I n n i n g d e r b u i t e n g e w o n e b i j d r a g e n : 
Ontvangsten : 
Uitgaven : 
Batig saldo : 
Algemeen batig saldo : 
5.212,-
3.240,— 
2.300,— 
1.286.943,38 
1.981.744,38 
3.279.439,76 
12.847.739,88 
121.067,95 
76,20 
120.991,75 
15.520.379,— 
12.847,739,88 
2.672.639,12 
2.793.630,87 
Opgemaakt door de ondergetekende, dd. Ontvanger-Schatbewaarder 
der Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
. Oostende, de 15 Mei 1949. 
De dd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
(get.) H E R V E D E P O O R T E R . 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie « G E W O N E RISICO » 
G E L D E L I J K E V E R R I C H T I N G E N G E D U R E N D E H E T J A A R 1947. 
U I T G A V E N : 
W a t e r schoutsambt 
Inkomsten 
(1) Medische 
vergoed. 
Tijdelijke 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
Ortho-
pedische 
verg. 
Antwerpen : 15.680,40 880,— 487,50 
Nieuwpoort : 95.233,20 5.322,60 47.890,78 16.362,01 — 
Oostende : 2.502.840,40 166.192,30 795.894,42 22.132,19 11.025,— 
Blankenberge - Zeebrugge : 499.149,50 16.454,90 179.809,30 11.694,98 5.250,— 
3.112.903,50 188.849,80 1.024.082,— 50.189,18 16.275,— 
U I T G A V E N : 
o / o der 
uitgaven 
op ontv . 
W a t e r schoutsambt 
Regie : D o o d s -ongevallen 
Begrafenis-
kosten 
Algemene 
onkosten (2) T o t a a l 
Antwerpen : — — 2.625,— 658,57 4.651,07 29,66 
Nieuwpoort : 1.267,20 90.247,57 5.250,— 7.999,54 174.339,70 183,05 
Oostende : 91.692,52 26.875,90 5.250,— 85.355,26 1.204.417,59 48,12 
Blankenberge - Zeebrugge : 96.939,40 — — 37.763,93 347.912,51 69,70 
189.899,12 117.123,47 13.125,— 131.777,30 1.731.320,87 55,61 
(1 ) De ontvangsten zijn samengesteld uit : bijdragen, hernemingen, terugbetalingen door Spaarkas , intresten, betalingen door Regie. 
(2) Verdeeld in verhouding met de ontvangsten, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O N E RISICO „ 
AARD D E R ONGEVALLEN. 
A a r d D o o d 
G e e n 
irb. onb. 
T i j d e l i j k e a r b e i d s o n b e k w a a m h e i d 
4 dagen 
en min 
5 - 15 
dagen 
1 6 - 5 9 
dagen 
6 0 dagen 
en m e e r 
B e s t e n d . o n b e k . 
2 5 o/o 
en min 
meer dan 
2 5 o/o 
T o t a a l 
ong. o/o 
op ong. 
Zeegevaar : 
Steekwonden : 
Braak : 
Oogkwalen : 
Verwondingen : 
Breuken : 
Brandwonden : 
Kneuzing -
Verplettering : 
Verrokkenheid -
Lendenschot : 
Verstuiking -
Ontwrichting : 
Andere : 
Totaal : 
der ongevallen 2,2 
1 
1 3 
8 
11 
2 
18 
2 
3 
3 
61 
1 5 , 3 
80 
3 
5 
26 
3 
22 
6 
7 
8 
6 5 
5 
22 
1 
5 
3 1 
1 5 2 1 4 4 1 4 12 
3 1 6 
7 9 , 2 
1 3 
3 , 3 
1 7 4 , 3 
1 6 4 4 1 , 2 
1 7 4 , 3 
1 4 3 , 5 
6 5 1 6 , 3 
2 0 , 5 
1 0 2 , 5 
8 1 2 0 , 4 
8 2 , — 
1 3 3 , — 
8 2 , — 
3 9 9 1 0 0 
100 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " G E W O O N RISICO 
F R E Q U E N T I E T E N OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING. 
SOORT VAARTUIGEN E N AANTAL V E R Z E K E R D E N . 
Categorie : Antwerpen Nieuwpoort Oostende 
Zee brugge 
Blankenberge Totaal 
Vaartuigen met motor : ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o 
I. 79 P. K. en min : 4 1 15 3,7 18 4,5 19 4,7 56 13,9 
II. 80 P. K. t / m 119 P. K. : — — 6 1,5 12 3,— 37 9,2 55 13,7 
Hl . 120 P. K. t / m 239 P. K. : ' — . 8 2,— 93 23,4 23 5,8 124 31,2 
IV. 240 P. K. t / m 499 P. K. : — — 82 20,6 1 0,3 83 20,9 
V. 500 P. K. en meer - stoomvaartuigen : — — 81 20,3 — — 81 20,3 
Totaal ongevallen : 4 29 286 80 399 
% per haven : 1 7,2 71,8 20,— 100 
Aantal verzekerden : 40 233 1.299 578 2.150 
% op aantal verzekerden : 
76 
10 12,4 22 13,6 18,— 
Sectie « GEWONE RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS SOORT VAARTUIG. 
Categorie : 
Vaartuigen met motor : 
O N G E V A L L E N 
dood 
aantal o/o 
geen arbeids-
onbekwaamheid 
ntal o/o 
tijdelijke arbeids 
onbekwaamheid 
ntal o/o 
bestend. arbeids-
onbekwaamheid 
ntal o/o 
T O T A A L 
onge-
vallen 
verze-
kerden 
o/o op 
aantal 
verzek. 
I . 79 P . K . e n m i n : 
I I . 80 P . K . t / m 119 P . K . : 
I I I . 120 P . K . t / m 239 P . K . : 
I V . 240 P . K . t / m 499 P . K . : 
V . 500 P . K . e n m e e r - s t o o m v a a r -
t u i g e n : 
T o t a a l o n g e v a l l e n : 
% op t o t a a l o n g e v a l l e n : 
7,1 
4 ,— 
6 
12 
14 
15 
14 
6 1 
2,3 
10.7 
21 .8 
11.3 
18 ,1 
17,2 
15.4 
44 
42 
98 
6 8 
64 
316 
78,6 
76,4 
79,1 
81,9 
79,1 
79,1 
3,6 
1 ,8 
5,6 
3,7 
56 
55 
124 
83 
8 1 
6 1 1 
286 
587 
332 
334 
9,1 
19,2 
2 1 , 1 
25,— 
24,2 
13 399 2150 
3,2 13,9 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " OORLOGSRISICO .. 
GELDELIJKE VERRICHTINGEN GEDURENDE HET J A A R 1947. 
U I T G A V E N : 
Waterschoutsambt 
Inkomsten 
(1) Medische 
vergoed. 
Tijdelijke 
arbeidsonbe- • 
kwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbe-
kwaamheid 
Ortho-
pedische 
verg. 
Antwerpen : 8.336,20 
Nieuwpoort : 94.583,23 1.934,80 10.785,— 5.333,32 — 
Oostende : 3.225.544,06 1.548,— 16.142,40 4.999,98 — 
Blankenberge - Zeebrugge : 524.826,32 13.154,60 130.625,40 41.688,69 10.050,— 
3.853.289,81 16.637,40 157.552,80 52.021,99 10.050,— 
U I T G A V E N : 
o/o der 
uitgaven 
op ontv. 
Waterschoutsambt 
Regie : 
Doods-
ongevallen 
Begrafenis-
kosten 
Algemene 
onkosten (2) 
Totaal 
Antwerpen : — 27.625,89 — 41,87 27.667,76 331,86 
Nieuwpoort : — 44.096,29 — 475,15 62.624,56 66,21 
Oostende : 442.293,16 183.823,69 — 16.204,12 665.011,35 20,46 
Blankenberge - Zeebrugge : 153.812,84 477.230,75 5.250,— 3.184,56 834.996,84 159,09 
596.106,— 732.776,62 5.250,— 19.905,70 1.590.300,51 41,27 
(1) De ontvangsten zijn samengesteld uit : gewone en buitengewone bijdragen, hernemingen, intresten, betalingen door Regie. 
(2) Verdeeld in verhouding met de ontvangsten. 
Sectie " OORLOGSRISICO 
AARD DER ONGEVALLEN. 
Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid Bestend onbek. Totaal 
A a r d Dood 
G e e n 
arb. onb. 
4 dagen 
en min 
5 - 15 
dagen 
1 6 - 5 9 
dagen 
60 dagen 
en meer 
25 o/o 
en min 
meer dan 
25 o/o ong. 
o/o 
op ong. 
Zeegevaar : 4 — — — — — — — 4 57,1 
Steekwonden : 
Braak : 
Oogkwalen : 
— — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — 
Verwondingen : — — — — — — — — — — 
Breuken : — — — — — — — — — — 
Brandwonden : — — — — — — — — — — 
Kneuzing -
Verplettering : 1 2 — 3 42,9 
Verrokkenheid -
Lendenschot : 
Verstuiking -
Ontwricht ing : — 
Andere : — — — — — — — — — — 
Totaal : 4 1 — 2 — — — — 7 100 
% der ongevallen : 57,1 14,3 
2 
28,6 1 00 
79 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Sectie " OORLOGSRISICO „ 
F R E Q U E N T I E T E N O P Z I C H T E VAN O M S C H R I J V I N G . 
SOORT V A A R T U I G E N E N AANTAL V E R Z E K E R D E N . 
Categorie : 
Vaartuigen met motor : 
An twerpen Nieuwpoort Oostende 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o ong. o/o 
I . 79 P. K. en m in : — — — 4 57,1 4 57,1 
I I . 80 P. K. tot 119 P. K . : — — — — — — 
I I I . 120 P. K. tot 239 P. K . : — 3 42,9 — — 3 42,9 
rv. 240 P. K. tot 499 P. K . : — — — — — — 
V. 500 P. K. en meer - stoomvaartuigen : — — — — — — 
Totaal ongevallen : — 3 — 4 7 
% per haven : — 42,9 — 57,1 100 
Aanta l verzekerden : 40 233 1.299 578 2.150 
80 % op aantal verzekerden : — 1,2 — 0,7 0,3 
Sectie " OORLOGSRISICO 
O N G E V A L L E N V O L G E N S S O O R T V A A R T U I G . 
Categorie : 
Vaartuigen met motor : 
O N G E V A L L E N 
dood 
aantal o/o 
geen arbeids-
onbekwaamheid 
rital o/o 
tijdelijke arbeids 
onbekwaamheid 
ntal o/o 
bestend. arbeids-
onbekwaamheid 
ntal o/o 
T O T A A L 
onge-
vallen 
verze-
kerden 
°/o op 
aantal 
I . 79 P . K . e n m i n : 
I I . 80 P . K . t / m 119 P . K . : 
I I I . 120 P . K . t / m 239 P . K . : 
I V . 240 P . K . t / m 499 P . K . : 
V . 500 P . K . en m e e r - s toom-
v a a r t u i g e n : 
T o t a a l o n g e v a l l e n : 
% o p t o t a a l o n g e v a l l e n : 
100 
33,3 66,7 
611 
286 
587 
332 
334 
0,6 
0,5 
2150 
57,3 14,2 28,5 0,3 

